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H A B A N A , 
De hoy. 
M a d r i d . 30 de Marzo. 
A C A D E M I A E I N S T I T U T O S 
M I L I T A R E S 
E l D i n r i o O f i c i a l del Ministerio 
de la Guerra publica una circular sus-
pendiendo el ingreso en las academias de 
las armas ó institutos militares hasta 
nueva orden. 
P R O T E S T A S D E L E P I S C O P A D O 
Los obispos españoles han empezado á 
formular protestas erórgicas centra la 
interpretación que el gobierno preten-
de dar al concordato en el asunto de las 
congregaciones religiosas. 
S A G A S T A 
E l señor Sagasta continúa enfermo y 
por esta razón se ha aplazado el Consejo 
de ministros que debiera celebrarse hoy, 
Ü N O T A J E ! . D l i 
Potr>a publica hoy la ponencia 
que ha presentado su Director, don 
Juan Gualberto Gómez , como vo-
cal de la Comis ión de Relaciones 
de la Convenc ión . 
Sentimos que so mucha exten-
s i ó n — o c u p a ocho columnas del co-
lega—nos impida insertarla ínte-
gra. 
E s un documento parlamentario 
Vu medirá »o y tan erudito, que 
/ionra verdaderamente á su autor. 
No ser íamos imparoiales si no lo 
reconoc iésemos así. 
Pero ¿seajusta á l a realidad? ¿Son 
b^a leoiíaíi aplicables á las circuns-
tancias especiales eu que se en-
cuentra este pueblo! ¿Será toma-
do en consideración; será siquiera 
le ído en Washington ese brillante 
alefato de los radicales cubanos, 
hecho por un ilustre individuo de 
la raza de color? 
Mucho lo dudamos. E l derecho 
internacional no existe más que en 
el nombre. Para las grandes na-
ciones no hciy en la práctica m á s 
derecho que el de la fuerza. Y no 
son los más autorizidos para pro-
testar contra ello los que, como el 
Sr. G ó m e z , celebraron ese proceder 
cuando S H puso en práctica por los 
Estados Unidos contra el derecho 
secular de España . 
A d e m á s , y esto es lo que se ha 
olvidado por completo en la dis-
quis ic ión del Sr. Gómez , sobre el 
derecho de los pueblos á ser libres, 
independientes y soberanos, e s tá el 
derecho de los pueblos á vivir; por-
que sin vida no hay libertad,ni i n -
dependencia, ni soberanía que val-
gan. Y aquí la vida de todos, es 
necesario tenerlo muy presente, 
depende en absoluto de los que han 
acordado y quieren que se acepte 
la ley Platt . 
Prescindiendo de esta realidad 
trunei.da no se logrará orra cosa 
que perder miserablemente el tiem-
po en discusiones bizantinas. 
H e ahí lo grave del caso. 
El Parliilfl O i i i Deiocrálica 
Y L A L E Y P L A T T 
E l Delegado señor Giberga, de 
acuerdo con el Partido U n i ó n D e -
mocrática á que pertenece, presen-
tó ayer á la Asamblea Constitu-
yente, el siguiente proyecto: 
A L A CONVENCION CONSTITUYENTE 
E l Delegado qne « a s o r i b e tiene e) 
honor de rogar á la C o n v e n c i ó n q a « 
ae s i rva aprobar el ai^aiente Provento 
de o o n t e s t a o i ó n 4 la c o t n a n i o a c i ó n del 
Sr. Gobernador M i l i t a r de la I s l a , de 
2 del onrr ientB: 
Sr. Gobernador M i l i t a r de la I s l a . 
L a C o n v e n c i ó n Cons t i t uyen t e ha 
preotado la debida a t e n c i ó n k la comn-
n i c a c i ó n de 2 del corr iente , en qne 
t r a s m i r i ó V . á s n Presidente y á ane 
miembros, para en c o u s i d e r a o i ó n y 
a c c i ó n , la d i s p o s i c i ó n de la ley de 
Presupuestos del E i é r c i t o de los Es-
tados Unidos qne, en onp l imien to de 
U reooiQoión conjunta de 20 le A b r i l 
de 1898, au tor iza a l Pres idente para 
dejar el gobierno y j n r i s i i o c i ó n de la 
I s l a de Cnba & sn pueblo t an pronto 
como se haya e i tab leo ido nn gobierno 
bajo una C o n s t i t o c i ó n , en la onal , oo 
rao par te de el la, ó en una Ordenanza 
agregada á la misma, se deQoan las 
tn tnras relaciones ent re Cuba y los 
Errados Unidos sns tanoia lmeote en 
loa t é r m i n o s qne ae i n d i c a n en las 
ocho propasioionea contenidas en d i -
chas disposioiones. 
B u su v i r t u d y esperando el presi-
dente de los Estados Unidos , s e g ú n la 
c o m u n i c a c i ó n de V. , la a c c i ó n que acer-
ca de la expresada d i s p o s i c i ó n tome la 
C o n v e n c i ó n Cons t i tuyen te de Cuba , 
cae sobre é s t a una grave responsubi l i 
dad , puesto que de S U H ref o ucioues po-
d r á depender que tengan p ron ta s o l u -
c i ó n loa problemas de que á su ves de -
pende el porven i r de Cuba ó que se 
prolongue, acaso indef inidamente , la 
ac tua l i n t e r i n i d a d , por vanos concep-
tos per jud ic ia l para los m á s preciosos 
intert-ses moralen, p o l í t i c o s y e c o n ó m i -
cos del pueblo onOnno, y cuya c o n t i -
n u a c i ó n p o d r í a dar lugar , c ó n el traa 
curso del t iempo, á que surg ie ran obs-
t á c u l o s que d i f i ou l t ^ r í du ó i m p i d i e r a n 
el es tablecimiento de la independencia 
de ia is la . AfortnnadHmeube, oo i m p i -
de la ley de presupuesto del B j é r c i t > 
que se conceda en breve t é r m i n o la i n -
dependencia á Cuba bajo ciertas c o n -
diciones, aunque no sean precisamente 
las que s e ñ a l a , con ta l qne equ iva lgan 
suNtanoialmente á ella*: y la C m v e n -
c ión esuera que los Poderes p ú b icos 
de la U n i ó n A m e r i ü a u a , haciendo jus-
t i c i a al deseo del pueblo cubano, d -
dar á a q u é l l a cuantas g a r a n t í a s real 
mente necesite y de él dependan, y de 
cooperar á sus fines p o l í t i c o s y corres-
pondiendo al e m p e ñ o con qne la Con-
v e n c i ó n ha de procurar que se l legue á 
nna in te l igenc ia en t re ambos pueb'os, 
beneficiosa á los intereses de ambos, 
f a c i l i t a r á n por su par te esa in te l igen-
cia con opor tunas resoluciones. 
I n sp i r ada en el v i v o anhelo de alcan-
zar la , en sincero afecto hacia el pueblo 
de los Estados Unidos y en el m á s ar-
d iente celo por la cansa de Cuba, y de-
seosa de remover toda cont ingencia de 
futuros coi- fl otos, ha ex minado la 
C o n v e n c i ó n ü o n e i t i c n y e n t e la disposi 
oión de la ley de presupuestos del Ejér-
c i to americano qne le ha comunicado 
usted; y t iene el honor de poner, á su 
vez, en conocimiento d^ usted el resul-
tado de sus de l iüe rac ione t i . 
L a p r imera de las proposiciones qnw 
la It^v de Prpmiria*"*''*^ d O B ó'-Mt.^ . i 
los Estados Unidos establece que de-
ber4n ser sustancialmente inc lu idas en 
la C o n s t i t u c i ó n de Cuba ó en nna Or -
denanza adic ional para qne se entre-
gue al pueblo cubano el domin io y go 
bierno de la I s la , consiste en qne "e l 
' Gobierno de Cuba nunca c e l e b r a r á 
' 'con n inguna Potencia ó Potencias 
^'extranjeras n i n g ú n t r a t a d o Ú o t ro 
"convenio que menoscabe ó t i enda á 
"menoscabar la independencia de C n 
••ba, ni en m*nera a lguna au tor ice ó 
" p e r m i t a á n inguna Potencia ó Po t en -
"oias exTanjeraa obtener por coloniza-
" c i ó n 6 para fioea mi l i t a res ó navales 
"asiento ó j u r i s d i c c i ó n sobre n i n g u n a 
" p o r c i ó n de la I s l a . " 
Esta p r o p o s i c i ó n es conseoneuoia ne-
cesaria de la doc t r ina de Vlooroe qon 
nadie en Cuba rechaza ni d i -ou te y que 
t iene la cord ia l a d h e s i ó n d-* I». Conven-
c i ó n Cons t i t u r en t e por cnan to en e l la 
t e n d r á una poderosa g a r a n t í a la i n d e 
pendencia de Cuba y puesto q u « , por 
o t r a parte, n i han de ser d i s t in tos en 
n i n g ú n caso y por n i n g ú n mot ivo los 
intereses p o l í t i c o s de la fu tu ra R e p ú -
b l ica cubana y de loa Botados Unidos , 
n i á los fines po l í t i cos de é^ toa ha de 
dejar j a m á s de eooperar, eu i n t e r é s pro-
pio, n i n g ú n gobierno cubano. L a Con-
v e n c i ó n acepta, por consiguiente, l a 
Droposio ión de que se t r a t a v e s t á d i a -
puesta á i n c l u i r l a en una Ordenanza 
a d i c i ó n 0 á la C o n s t i t u c i ó n , con t an to 
mayor mot ivo cnanto que ya la oou^ig 
n ó en t é r m i n o s casi igaales, en la o p i -
n i ó n que e m i t i ó en 26 de Febre ro ú l t i -
mo respecto de las relaciones en t re 
Cuba y los Estados Unidos . 
L a segunda p r o p o s i c i ó n de las que 
cont iene la d i s p o s i c i ó n comunicada por 
V , a la C o n v e n c i ó n Cons t i tuyen te con-
siste en que ' el Gobierno de Cuba no 
" a s u m i r á O c o n t r a e r á n i n g u n a deu ia 
" p á b ü o a parae l pagode cuyos intereses 
" y a m o r t i z a c i ó n de f in i t i va , d e s p u é s de 
"cubier toa los gaatoa corr ientes del go-
" t i e r n o , resul ten inadecuados los i n -
"gresos o rd inar ios : , , la C o n v e n c i ó n 
considera innecesario consignar en nna 
Ordenanza adic ional á la C o n s t i t a c i ó n 
esta p r o p o s i c i ó n , porque e s t á sustan-
cia lmente contenida en ia C o n s t i t u c i ó n . 
En sn p r o p ó s i t o de ev i t a r que sobre 
Cuba puedan j a m á s caer oom ^romiaos 
« u p e r i o r e a á sn capacidad fi lanciera , 
ha i nc lu ido la C o n v - a o i ó u eu la Cons-
t i t u c i ó n que ha ¿ d o p C a d o va- ias med»-
das conducentes á ev i t a r toda posibi -
l i d a d de semejante d n ñ o . Consiste 
nna d-* é ^ . a s en que para la celebra-
c ión de e m p r é s t i t o s por el Gobierno 
cubano sea necesario ei vo to de fas dos 
terceras partes del n ú m e r o t o t a l de 
miembroa de ambaa C á m a r a s l eg ia l a t i 
V-i^ ( ú m , tercero del a r t . 79): lo on-d 
— remando en cuenta la forma de elec-
c ión del Sanado v la p a r t i c i p a c i ó n qne 
en ella han de tener las capacidad s y 
loa mayores cont r ibuyentes (ar t . 45) — 
es efi 'az g a r a n t í a de que no se con-
t r a e r á n deudas prec ip i tadas é i r r ti -
xivas n i para fines qne no respondan 
á necesidades generalmente sent idas . 
Dispone a d e m á s la C o n s t i t u c i ó n qne 
no pueden las C á m a r a s acordar em-
p r é s t i t o s s in vo ta r al mismo t i empo los 
ingresos necesarios para el pago d e 
sus intereses y a m o r t i z a c i ó n (* r t . 59 
ci tad- ): y como estos ingresos han ae 
formar parte de u n presupuesto flio, 
que no e s t a r á sujeto á r e v i s i ó n anua l 
y r e g i r á mien t ras no ae reforme por le-
yes esp-ciales ( p á r r a f o segundo nume-
rado del propio a r t í c u i o ) y con inde-
pendencia del cual han de votarse, en 
un presupuesto anua l , los gastos va-
r iables del Estado y loa ingresos que 
ieban cubr i r lo s (o^r ra fo p r imero del 
p rop io rió ñe ro ) : y como n i en aquel las 
ni eu otras leyes ae p o d r á n r e d u c i r ó 
s u p r i m i r los ingresas permanentes (ar-
t í c u l o 6(1) -ino por V i r t u d de r e d u c o i ó n 
ó snpretuon de los gastos á qne deben 
corresponder—es decir , en cuan to á 
l ^ n i s ^e rpfi -r-i. por sn dis mi e n v i ó n . 
á medida que se amor t icen ó por su ex-
t i n c i ó n , cuando e s t é n to t a lmen te amor-
tizadas—de estas medidas resul ta lo 
que se pretende en la segunda de las 
proposiciones de qne se t r a t a . Con-
tiene a d e m ^ la O o n s n t u o i ó n o t ras 
disposioiones encaminadas á asegurar 
un buen r é g i m e n financiero, cuales son 
la a t r i b u c i ó n al Sanado de iguales de-
rechos que á la C ü m a r a de Empre-
sentantes en cuanto AI ex unen de loa 
presupuestos—medida que ha de v igo-
r i za r la a u t o r i i a d de aquel la C á m a r a , 
deatinada a ejercer nna i m p o r t a n t e 
funció a conservadora en el gob ie rno— 
y la p r o h i b i c i ó n de que laa C á m a r a s 
aumenten las dotaciones que á loa aer-
vioioa comprendidoa en el presnpueato 
anual a l i g u e el E jecu t ivo en el provec-
to qne forme—medida que t i ende á 
ev i t a r que laa C á m a r a s , cuya respon-
aabi l idad colec t iva no ofrece c ier tas 
g a r a n t í a s , ae excedan j a m á s en la d i s -
posi d ó n de la fo r tuna p ú b l i c a . Com-
binados estos pr^oeotos. qae c o n s t i t u -
yen á j u i c i o de la C o n v e n c i ó n una po-
s i t i v a excelencia de la C o n s t i t u c i ó n 
cubana, h-»n de bastar p a r a i m p e d i r 
todo nao indeb ido y peligroso del c r é -
d i to de la fu tu ra N a c i ó n , m á s . á pesar 
de ello, a c c e d e r á la C o n v e n c i ó n á i n -
c l u i r en nna Ordenanza la p r o p o s i c i ó n 
de la ley de Preauoua.stos d^ l E j é r c i t o 
americano, r e l a t i v a á e m p r ó «t i tos , si e l 
Presidente de loa Estadoa Unidos en-
tendiere que para el fin que eu el la se 
persigue no aon sufi dentea, como cree 
la C o n v e n c i ó n , lo* mencionados pre-
c e p t ú a oonetituoionales. 
L a tercera de laa proposiciones con-
tenidas en la d i s p o s i c i ó n que ha comu-
nic-ido V , á la C o n v e n c i ó n C o n a t i t u -
yente est^b'eoe "qne el gobierno de 
'•Cuba o o n s » n t i r á qne los Estados U >i-
"doa puedan e jerc i tar el derecho d e i n -
" t e r v e n i r para la o o n a e r v a c i ó n de la 
" independencia cubana, el nv^nteni-
"mien to de un gobierno adecuado para 
" l a p r o t e c c i ó n de v idas , propiedad y 
" l i b e r t a d i n d i v i d o f t l y para c u m p l i r 
"•aa ob' igaciones qne, con respecto á 
"Cuba, han aido impuestas á los B^ta-
"doa Un idos por el T r a t a d o de P a r í s 
" y qne deben ahora ser asumidas v 
" c u m p l i d a s por el gobierno de Cuba . " 
Dos extremo^ abraza esta proposi-
c i ó n . 
En cnanto ae refiere al derecho de 
i n t e r v e n c i ó n p>*ra el ú n i c o y d i rec to fin 
de la c o n s e r v a c i ó n de la iodependen-
oia cubana — independientemente de 
toda r e l a c i ó n con el orden in t e r io r oe 
Í I Q P * — t e s ie 'a^go se adv ie r t e qne e,a 
oeces^ria consecuencia de la d o c t r i n a 
de Monroe, en que se i n s p i r a la po l í t i -
ca de los Estados ü n i d o a respecto de 
1 O Í pueblos d i A m é r i c a , en r e l a c i ó n 
con Europa. Bovoe lve , pues, el ejerci-
cio de aquel derecho una p r o t e c c i ó n 
para ia independencia de O n b i : y de 
ah í qne la C o n v e n c i ó n , a ú n cree inne-
cesarlo es t ipular en un t ra tado H U re -
conocimiento por par te de Cuba, por-
que es t ipulado ó no, reconocido h a b r á 
de ser siempre por é>íte, y e j ^ r ^ ü o , en 
i n t e r é s propio por loa B^tadoa U n i os, 
—no t iene n i n g ú n reparo que oponer 
al p r o p ó s i t o de que se consigne, p r i -
mero en una Ordenanza especial y 
d e s p u é s en un t ra tado . 
B u cuanto al segundo de los extre-
mos que comprende la p r o p o s i c i ó n , 
p o d r í a parecer é ^ t a a 'go oonfosa, dnda 
la genera l idad de sus t é r m i n o s , si el 
p r e á m b u l o de la d i s p o s i c i ó n de que 
forman parte no revelase c laramente 
su sentido. D e c l á r a s e en dioho p r e á m -
bulo q i e la d i s p o s i c i ó n que le signe 
tiene por objeto el c u m p l i m i e n t o , por 
p*r te de loa tóntados Ü ^ H o a , d o l a r e -
-o n'Móo conjunta de 20 de A b r i l de 
1898 en que reconocieron el derecho 
del pueblo de Cuba á la independen-
cia y negaron t o l a i n t e n c i ó n de ejerC«T 
s o b e r a n í a , domin io ó j u r i a d i c n i ó n sobre 
la is la , <i no *<»r n ' * r * « a n*e ' f i VAOÍÓI. 
Y á la luz de esta d e c l a r a c i ó n y conai 
derando que cuando cese la actual ocu 
p a c i ó n de Cuba por loa Estados U n i 
doa c e a a r á n , con arreglo á los a r t í o n 
los p r i m e r o y d é c i m o sexto del T r a t a d o 
de P a r í a , laa obligacinnea i n t e rnac io -
nalea qne en é ' contrajeron y a^ran 
asumidas exclus ivamente por el gobier 
no cubano , adv ie r to con perfecta ev 
dencia que el derecho de i o t e r v e n c i ó o 
qne pretenden loa E r a d o s Uoidoa n 
puede obedecer á finea innompatiblert 
con la independencia de Cuba, n i i m 
pl icare je rc ic io de facnltadeaaoberanaa. 
n i responde á la necesidad de c a m p i i i 
ob ' igacionea qne ya no p e n a r á n subr* 
ellos desde que se establezca en Cuba 
un Gobierno independiante: y que nn 
puede, por tanto , tener o t ro objeto q u » 
el de hacer frente, en cuanto at^.ñ-i ai 
o rden i n t e r i o r de la I-da, á con t i ngen -
cias que pudieran poner en pel igro su 
independencia, ni ha de extenderse m á s 
a l l á de lo qne requiera ese objeto. L i 
segur idad de la independemd * de Cuba 
por e| i n t e r é s que t ienen en qne nanea 
posea ú ocupe o t ra Potencia, es unr 
de los fir>ea qne persiguen los B s t a d o » 
Unidos en la d i s p o s i c i ó n que ha oomu 
nicado V . á la C o n v e c c i ó n , y á é se 
deben laa propoaioiooea en que se p r e -
ven laa d i s t in t a s causas por laa nna -
lea d i rec ta ó ind i rec tamente pud ie ra 
ser aquel la amenazada. De ahi que 
la Oonvenoinn entienda, coo firme con-
fianza de que no incur re en error, q u ^ 
la tercera p r o n o s i c i ó n de la Ley de 
Preaupueatoa del E j é r c i t o de lo-» Es-
tadoa Unidos, en au segundo extremo, 
no puede significar, no s ignif i ia que el 
Gobierno de los B-ttadoa Qnidoa p r e -
tenda que se le reconozca el dere ho 
de i n t e r v e n i r en tod > evento y por 
cua lqu ie r mf i t i vo—lo cual no respon-
d e r í a á n inguna necesidad de la pol i 
t ea de la U n i ó n — s i n o á n í o a m e n t e , de 
acnerdo con loa fines d^ esta, cu and i 
ocurr ieren en la I M I H gravea oonmooio 
oes que pudiesen en pe l igro la exis ten 
cia de H U Gobierno ó impidiesen ó en 
al to grado di f i m í t a s e n el ejeroioin de 
au au tor idad para la protec üón de v i -
das y haciendan y ge la h b ^ r t a i i n d i -
v i d u a l y para el oao iu l imien to de las 
rb l igaoionos iuteruacinnalea que ha de 
asumir Uoba al cesar la ac tua l ocupa-
c i ó n m i l i t a r y qne de t^ I m >do oca-
sionaren emergencia* de las cnale* 
pudiese resul tar amenazada la inde-
pendencia de Cuba. 
Si tales son, como c r é e l a C o n v e n c i ó n 
—y no pueden ser otros—el sent ido v 
alcance de la p r o p o s i c i ó n , no es e^ta 
o t ra cosa que una consecuencia na tu r a l 
de la « l o e t n n a de Monrnc, y p ron t a 
e s t á la C o n v e n c i ó n á i n c l u i r l a en u n ^ 
Ordenanza adic ional á la C o n s t i t o c i ó n 
a fin de que en su d ía tenga cabida en 
el t r a t ado permanente qne ae oelebr»-; 
aunque considera innecesario el recono 
ciraivnto de un derecho que sin formal 
e s t i p u l a c i ó n lo mismo que oon ella, ha 
b r í a de ejercer, l legado el caso, el Go-
bierno de los Batadou Unidos . 
Daclara la cuar ta de las propoalcio 
nea qne contiene la rtisposició i comu-
nicada p!»r V d . á 1» C o n v e n c i ó n Cons 
t i t n y e n t e ' 'que todos los actos r ea l i za -
d o s pur loa Ba t idos U n i d o * en CuPa. 
"du ran te au o o a p a o i ó ñ m i l i t a r , aeran 
"ra t i f icados y tenidos por v i l idoa v 
"que todos loa derechoa legalmente 
"adqu i r idos por v i r t u d de ellos s e r á i 
"manten idos y p ro teg idos ' : y desde el 
momento en que esta d e c l a r a c i ó n s" 
refiere ú n i c a m e n t e á los dereohos que 
hayan sido adqui r idos legalmente, ea 
decir, con snjeoc ó a á las leve* V ' gen 
tes—y, por consiguiente, den t ro de las 
condiciones que impuso ia S e c e i ó n SH-
gunda de la Ley de Pr^auonestos d^l 
lüjér i t o de ios Estados Ucdo-* para 
el s ñ « de 1899 á 1900 conocida con e 
nombre d* bey F- r k-^r—no t iene 'a 
C o n v e n c i ó n n i n g ú n reparo que oponer 
á la p r o p o s i c i ó n de que se t r a t a , v 1» 
ftoepr,», non t '^ntn m * ( y m- t:v<i en 
to que conviene sus tancia lmente coa 
una de las proposiciones contenidas 
en la o p i n i ó n que e m i t i ó en 20 d« Fe-
brero ú ' t i r a o , acerca de las reia'donea 
ent re Coba y los Estados Un idos . 
D i a p ó n e s e en "a q u i n t a de laa p r o -
posiciones oomunioada,por V. á la Con-
venc ión Cons t i t uyen te ' 'que el Go-
"bierno de Cuba e j e c u t a r á y en enan-
" t o fuere necesario a m p l i a r á loa p a-
"nea \ a hechos y los otros qne n ú t n a -
"men te se oonvengan para el saoea-
" m i e n t o de las poblaciones de la i s l a , 
«'con el fin de ev t a r el desar ro l lo de 
"enfermedades e p i d é m i c a s ó i n f e c d o -
"aas, protegiendo asi al poeb o y a l 
"comerc io Pe Cuba, lo mismo que a l 
"enmeroio y al pueblo d>* los i n e r t c s 
" d e l Sor de loa Estados U n i d o s . " 
He-tpoude esta prop i s ic ión á u > fin 
human i t a r i o y de u t i l i d a d para amb >s 
pueb os, que insp i ra la mapor s impa-
t í a á la C o n v e n e i ó n C o n s t i t u v e n t e . 
Mas desconociendo é « t a los planes sa-
n i t a i i o s ya adoptados por el G o b i e r n o 
in t e rven to r , qne oo le han aido comu-
nicados, le es imponible consignar de 
antemano una formal aproba ión de 
los miamos. Cier to que h a b r á n sido 
h á b i l y prudentemente dispuesto-»: qne 
e n v o l v e r á n vardaderaa mejoras: qne 
en ellos se h a b r á a tendido á loa in t e -
reses de Cuba, c o n c i l i á ' doloa c m los 
de la salud p ú b l i c a ; p^ro ea n a t n r a l y 
jn-^o qne antes d* eer e j e c u t a d o » aeaa 
e x t m i o a d o s por el Gobierno cobano y 
a «metidos a un formal acuerdo enfre 
é-»te y el de loa Estados Unidos—co-
m<» se estableo0 en la mi ama propoai-
cion q l i n r a respe to de loa nuevos 
planes que eu adelante c o n v e r g a ' a -
dop ta r—y en el sopueato de qne »aí se 
haga, eata p r o n t a la C o n v e n o i ó r i á i n -
c l u i r d i cha p r o p o s i c i ó n en nna O de-
n»i za adioional á la C i ; r i b t i t u c i ó u de 
la Kej ú i d i c » . 
Expresa la sexta de las proposicio-
nes contenidas en la d i s p o s i c i ó n no-
ibuuioada por V, á la 0oD?Af*O*óll 
Ür)u.-«titoyej»ie ''>ju« la I l« de PibfM "C-
*'ra ( t í m i d a en loa l imi i ea fie O n b ^ pro-
"poe*tos por la C o n e l i t n c i ó n y se de-
' • jura para un fu tu ro arregio por me-
•vdio de un t r a t a d o el t í t u l o de sobe; a-
•'nia sobre la mi^ma . " 
D 'doioaa ha Nido p vra In ü o n v e i c i ó n 
el p r o p ó s i t o , anunciado por el Congre-
so y el Presidente de loa Estados U i d -
i o « , d e reservar para un a l te r i o r t r á t a -
lo la d e c i s i ó n del t í t u l o d» e« berbn.'a 
sobre la is la de Pino>*. Si lo solo nna 
neoeaidad, qne no puede e l u d i r , dadas 
1- a respect ivas con licioñe'-. de Coba y 
le la g r a n Potencia Í m e n c a n a , fie 
quien bov depende, y en v i s t a de que 
la ijey de Pre^upneatns del E j é r c i t o 
de la U n i ó n exige la p rev ia acep tKc i rn , 
en lo sustancia l , de sna dieponicionea 
para que ae entreguen al pueblo cuba-
no au « ie r ra y su gobierno—aceuta la 
C o n v e n c i ó n que se aone tan á negnois-
conea loa derechoa de C o b a s o b i e u n 
t e r r i t o r i o que g e o g r á f i c a m e n t e le «a 
adyacente, que po l i t i camen te de e ' la 
l e p e u d i ó siempre y s i g u e d e p e n d i e n -
do y qne tan to el T r a t a d o de P a r í s , 
como los actos de loa Estados U n i d o s 
posteriores al mismo, han considera ^o 
como par te i n t eg ran te del t e r r i t o r i o 
cubano: y al aceptar la p r o p o s i c i ó n de 
que se t r a t a , h á c e l o bajo ia fo rmal re-
serva de que eu las fu turas negKdaoio-
nes h a b r á de esforzaras el G o b i e r n o 
de Cuba en obtener el reconocimien-
to de su derecho á la vecina i s la d e l 
mar de las A n t i l l a s . 
D i r í i e a e la sAptima de las p ropos i -
cienes comunicada por V . á la Conven -
cen Cons t i t uyen t e á obtener "que pa-
••ra poner á los Ifiatados Unidos ea 
•'con l i dones de mantener la i n d ^ p n -
•'denei* de Cuba y pro eg-r al pueblo 
"de la misma, aid como para au p r o p i a 
•'defensa, el Gobie rno de Coba v e n d a 
•ó a r r iende á lo-* lff*Ca<tofl U H >-* la<* 
PRUEBEN M 
I D B 
e s e l iKfji r d e l a H a h a n n . 
c 493 »15->5 M 
P a r a S e m a n a S a n t a . 
E n la Casa de Modas de L u i s a C . y Bolotra de Castellote, fe 
ba recibido por el ú l t i m o vapor francés ios nnevos modelos de bonitos 
sombre os para señoras y señorita-», propios para la es tac ión , lo que 
pongo en conocimiento de mis favorecedoras. 
Obispo 76, altes de l a sedería V I L L A D E P A R I S . 
2206 8a-29 
¡ M A S l i E M E D ü S I G L O D E E X T O ! 
d e R a l r B S , R a t o n e > s 
P é i i l l a a y ^ u a r a c b a s 
,oo la ft-ts J Cf oiej or 
De vu • eo tod»! I .« (*raMCia« y bo-
^ t ic» . 
DepórU' p»1"» 1» 'ert* al per cu .yorto 
el a'macéu de 8-derí» -IB 
D H. y ABLANEDO 
O b r a p í a 8 0 y 8 2 y O b i s p o 1 0 1 . T e l é f . 6 8 5 . 
o 5f 8 
o / a ^íqju ^álfa 
CtTOr^S ^ mesia ^ 0 ^ v e r d a d e r a m e n t e PURO Y/aüRf í lu íc f i cuadros seconocsií en C U B A . 
Producío da los afa^ados^yiiíeáos da la S o c i t 
- D A D de C O S E C H E R O S de 
EN ¡ 4 B 0 T E L L AS,BOTELLAS ĈUARTEROLAS, 
e t t i e o s i M p » o Q X A a o R £ a CB uISLA DEG/ftA 
A L O N S O Q > R J N ^ ^ o r i c r o s 6 4 . ^ 
C Su» 1 Mi 
desde 60 c K en adelamc. 
GRAN SUHTIDO E N 
111 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101 Teléfono 686. 
407 »-l Mz 
C t L E f i f O A M á N . 
PUADO 117. 
E n s i ñ a n z a eu 
ü l e m á n . 
C a s t e l l a n o , 
I n g é . 
S e a d m i t e n a l g u n o s d i s c í p u l o * 
m á s á e an .bo* s e s o s ¿e 6 s 9 a n o s 
P a r » m á s Inf i - u e s . d r r i s e a l 
o n s u l a d o A l e m á n , P i e d o l i S , de 
c e c e á tres. 
- 7 . 8 ?' 
C O L U 3 I B I A 
B A K - L O r i í 
TITEWRITER 
La primera maquina ce escribir, quo 
introdujo la escrittin visita© en el mer-
cado universal de 18SS. 
eat'e ^ct. iices te e iup es en todaa !»§ D « p e D -
de cía» de1 O^bierDO de loa r-t • •» Di Î IOD de 
Nf-rte An ét e» é Imporlartes oÜcÍD>a de ''ompa-
Dl3' ferrcTianaa. nt telég-tfi a f• mereartilai co-
IDU t- roí i(-D eo lo» co eiio-, j por eacriiorea eu t o -
daa purte* del mnri^o. 
B-cibió m^dullia de OBO «D'a Kxpoal KD de 
i im n'uo, Ŝ O e J ' O i a i c a . 'V&X. ' tr i rten de 
.M - .. ii . H > •, i ti, y'é'á'i ipl< mu eípt-. ial u f i r -
iDando , 'enno nteri' r, er >í;5. K.n 1» Hjpnj .• 6a 
de L 00, 1>Í)1 Tam ió P im r ••> p r a n i • a en os 
oí c o n r a d e » Murhin-». P 3 9 Pr x D Ho-
r i D e u r o n MiLiítro dn Come «Li plus Haate 
Kooomne'»ei '89 -, Pnrorr P finio e n la Kxpo>-i-
i 6 : • o omb KB de • hicagi, >9t, é i^'nalnio: te % 
m-rtalih J i o Sc< tt p« r e' IDC'IOIO Fr r k u do 
P«Ba , «para el ma or mereoimieoto», 1 a» 
A,;-1 te para la Isla de C'nb--: 
Charles Blasco. 
A p a » U l i o . 
TelHono 617. 
Apartad*» 3^2, 
Cabie "Blaiic* ' H \B \ N ^ . 
Sábado 30 de marzo de 1901 
FÜNCIOX PüK I A> DA8. 
A U s 8 y l O 
Gigantes y Cabesudos 
A las 9 7 1 0 
£21 S e ñ o r J o a q u í n 
A las i C l D 
B l M o n a g u i l l o 
G B á N G 0 M ? ¿ M 6 S Z B Z U ü L A 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
Pr«cioti uor l u t a u d » 
ttruie» 
P a l c o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luueiaooo e o i r a a ^ . . . . . . . . . . . . 
Balaca OOD loea i . . . . . . . . . . . . . . 
Ameuio aemnaiia 
looni üeharnuo. 
ftotraaa ¿ e o e r » . . . . . . . . 









B T E i i e n s a j o , la lartoela L \ MACA K Í N A 
C U M B R E R O ^ J M f l A M A S , forma Alpiuo. ULTIMA 1N0VEDAD. 32, O B I S P O , 32, 9" 43 
C 253 ¿6-26 Mi 
3 D I A R I O D E L ,A*MARIX4-Uarzo 30 .le iQOl 
^'Jerras neoesariaa pa ra estaciones 
•'o^rboneras ó navales en c ier tos pon-
" tos de terminados qae se c o n v e n d r á n 
"con el Pres idente de los Estados 
" U n i d o s . 
N o cree la C o n v e n c i ó n qne para man-
tener la independencia de Ooba n i pa-
r a proteger á sn paeblo necesiten los 
Botados Unidos e8tableoer;permanente. 
mente en t e r r i t o r i o cnbano estaciones 
carboneras ó navales. Mas para preten-
derlas no se invocan solo aquellos fines 
sino t a m b i é n la defensa de los mismos 
Estados. D e las condiciones qne esta 
reqniere no pretende hacerse joez la 
C o n v e n c i ó n y s e r í a nna locnra sopar 
en i m i oner á los Estados Unidos el j a i -
oio qae ells formara. E l p r o p ó s i t o de 
é s t o s de atender & sn p rop ia defensa 
ha de ser siempre secundado por Coba, 
en cuanto de e l l a dependa: mas s e r í a 
sensible para el pueblo cubano y para 
la C o n v e n c i ó n qne no encont ra ran los 
Estados Un idos o t ro medio de satisfa-
cer aquel p r o p ó s i t o qne la o c u p a c i ó n 
permanente con nna ó m á s estaciones 
de a lguna p o r c i ó n del t e r r i t o r i o cuba-
no, pues aunque no hubiere de afectar 
á la s o b e r a n í a de la f u t u r a R e p ú b l i c a , 
s iempre o f r ece r í a esa o c u p a c i ó n d i f i -
cu l tades que la C o n v e n c i ó n q u e r r í a 
á todo t rance ev i t a r . P r e f e r i r í a , pues, 
que los Estados Unidos escogiesen o t ro 
medio para la mayor segur idad de su 
p rop i a defensa qne apetecen; y solo en 
el ceso de qne n i n g ú n o t r o le satisfa-
ciere la m sma necesidad que ha movi-
do á la C o n v e n c i ó n á aceptar la sexta 
de las proposiciones de la Ley de Pre-
supuestos del e j é r c i t o de los Estados 
U n i d o s re la t ivas á Cuba, la o b l i g a r í a á 
aceptar la é é p t i m a y á conveni r en que 
opor tunamente y con a r reg lo á l a mis-
ma se celebren acuerdos ent re Cuba y 
Jos Estados Unidos , en cnanto a l DÚ 
mero, s i t a a c i ó n y e x t e n s i ó n de las Es-
taciones que estos desean establecer en 
t e r r i t o r i o cubano y á las condiciones en 
que Labiere de conci l larse la s o b e r a n í a 
de Cnba con el a r r i endo qne á los 
Estados Un idos se hiciese, mient ras 
hubiere de dura r : pues en todo caso 
o p t a r í a la C o n v e n c i ó n por el a r r i endo 
con preferencia á la ven ta . 
L a octava de las proposiciones con-
tenidas en la d i s p o s i c i ó n que ha comu-
nicado V . á l a C o n v e n c i ó n Cons t i tu -
yente establece "que para mayor segu-
" r i d a d en lo fu tu ro , el Gobierno de 
" Cuba i n s e r t a r á las anter iores propo 
" siciones en un t r a t a d o permanente 
" c o n los Estados U n i d o s . " 
N o hay mot ivo a lguno, á j u i c i o de la 
C o n v e n c i ó n , qne i m p i d a la c e l e b r a c i ó n 
de semejante t ra tado . L a a s p i r a c i ó n 
de los Poderes federales de la U n i ó n 
de da r c a r á c t e r de permanencia á las 
relaciones en t re e l la y l a R e p ú b l i c a 
de Cuba no se opone á n i n g ú n i n t e r é s 
cubano; y sn r e a l i z a c i ó n s e f í a , por el 
con t ra r io , favorable á Cuba si en el 
t r a t ado se comprendiesen las relacio-
nes mercant i les en t re estos pueblos, 
cuyo establecimiento, en cuanto de la 
C o n v e n c i ó n dependa, h a b r á do ser 
c o n d i c i ó n esencial para la c e l e b r a c i ó n 
d e l t r a t ado . 
L a s proposiciones hasta a q u í exa-
minadas t ienden p r inc ipa lmen te á sa-
t isfacer aspiraciones é intereses po l í t i -
Cf 8 de los Estados Unidos , s iqu ie ra 
i u o i d e n t a l m » nte—y por ser t a m b i é n un 
i n t e i é n suyo—den g a r a n t í a s á la inde-
pendencia de Cuba. 
Pero no es la independencia él ú n i c o 
b ien que a n h e l a d pueblo cubano. N o 
cree poder gozar, s in e l la , l i b e r t a d n i 
bienestar; p - ro n i é s t o s dones, n i nna 
verdadera independencia , son posibles 
en n n pueblo sumido en la pobreza. 
Y al establecer BUS relaciones con los 
Estados Unidos necesita Cuba obtener 
de ellos, con el mismo c a r á c t e r de per-
manencia qne se d é á las condiciones 
p o l í t i c a s que apetecen, ventajas mer-
cant i les que aseguren su f u t u r a prospe-
i i d a d , y con su prosper idad su l i b e r t a d . 
Con este fin cree la C o n v e n c i ó n ne-
cesario que en el t r a t a d o permanente 
que se celebre ent re Cuba y los Esta-
dos Unidos , y como par te esencial del 
mismo se asienten las bases de un ré-
gim»-n que, en condiciones especiales y 
p r i v ü e p l a d a s , asegure á los productos 
na tura les y mannfae tnrados de Cuba 
y 6 sus naves, en el t e r r i t o r i o con t i -
nenta l de los Estados U n i d o s , f r a n q u i -
cias, ventajas y fac i l idades superiores 
á las qaa pueda gozar cualesquiera 
o t r a N a c i ó n , y que en cuan to sea po-
sible se ap rox imen á las que gocen l^s 
dependenoias ó pertenencias insu la res 
de la U n i ó n . 
Por todo lo expuesto, l a C o n v e n c i ó n 
Cons t i tuyen te de Cuba t iene el honor 
de comunicar á usted QÜB ESTÁ CON-
F O R S f B E N Q U E S E O O N O I E R T E E N T E B 
O U B A Y LOS E S T A D O S UNIDOS P O R M E -
DfO D B UN T R A T A D O P E R M A N E N T E , UN 
O R D B N D E R E L A C I O N E S , por V i r t u d 
del cua l , 
P R I M E R O : establece el r é g i m e n 
mercan t i l permanente y de condic io-
nes especiales y p r i v i l e g i a d a s , de que 
acaba de hacerse m é r i t o . 
ShQUNDO: y en corresnondenrda á 
los benefioios que de él ob tenga Cuba , 
convenga so Gobierno . 
( H ) en lo que se expresa en las pro-
posiuiones p i i m e r a , sogunda, cua r t a y 
sexta de la d i s p o s i o i ó u de la Ley de 
Presupa^stos del B j é r o i t o de los Es 
todos Unidos que ha oamunicado us-
ted á la C o n v e n c i ó n . 
(b) en lo que se expresa en la ter 
cera p r o p o s i o i ó o , si sa sent ido y a lcan-
ce fuesen loa que supone y ha expues -
to la C o n v e n c i ó n . 
( ) en lo que se expresa en la qu in -
ta p r o p o s i c i ó n , en cnanto los p l a ñ e n 
iáliifcH lik1 6 que alude sean aprobado^ 
por el o%) ie rno cubano: 
( i ) y ea el a r r iendo expresado en 
la s é p t i m a p r o p o s i c i ó n , si no hnniere , 
para los tístados Un idor , n i n ¿ ú i o t r o 
medio de satisfacer los fines de d e í e n -
aa de qne eo el la se t r a t a . 
Y á fin de poder i n c l u i r en u n » Or-
denanza adic ional á la C o n s t i t a ¡o 
las conclusiones de f in i t ivas que adou 
te , cuando conozca las decisiones ó 
declaraciones que el Gobie rno de 1 
U n i ó n tenga á bien acordar acero* d^ 
los par t icu la res qna las requieran , en-
t r é los comprendidos en la presente 
c o m u n i c a c i ó n , la C o n v e n c i ó n Const i-
tuyen te de Cuba ruega a usted se sir-
v a poner en conocimiento del s e ñ o r 
Presidente de los B^1 ad s U n i d o s el 
contenido de la misma para ios fines 
que est ime opor tunos . 
Habana , marzo 23 de 1991. 
B U S B O G I B E R G A . 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NUEVA YORK 
E n su lí-.vista Símanalátí 23 in l co-
r r i en te , d icen como signe los s e ñ o r e s 
Caarn ikow y C% de aque l la plaza: 
"Como consecuenoia de l a de in í indt i 
especulat iva que se i n i c i ó la semana 
pasada a l l legar los precios á 1 ' , por 
centr i fugas 96°; y 'grac i ÍS t a m o i ó a fi 
una p e q u e ñ a aiza en la remolacha, nt 
eos arr ibos y mejor demanda por r fi 
nado, reaccionaron los precios, c m 
e s p e r á b a m o s , y se fian v e n d í ^ ar.ú ia 
res en puer to ó por l legar fi 4 1 32 «i; 
rechos pagados, base 96", 3 2 11 32 
cif. ó sea 1 3 ^ m á s a^Lo que la sem^u 
pasada. 
E a los p a í s e s productores se ha ex a 
gerado, como de costonabre, el efemo 
de esta m e j o r í a ; de manera que hov se 
ofrece 2g cf. por a z á u a r e s para e m b a í -
qne sin encontrar vendedores. 
Cuba, en donde las existenoiafl SOÍ: 
mayores, rehusa vender á menos de 
2.1l;32 cf. 9 5 ° , á enyo precio sól > pe 
quenas canridades Pe puede c u m p r n 
para embarque i n m e d i a t o . E n la 
se han acumulado 174 000 toneladas, 
e x p o r t á n d o s e só o 13.000 la semana 
pasada, y 10 000 la an ter ior ; lo q o f 
prueba qne uo est4a disouestoa á ce 
der sos a z ú c a r e s á precios infer iores á 
los de otros mercados, especialmente 
el de remolacha. E n ot ros p a í s e s pr» -
ductores sucede o t ro t an to , y é ' t o ex-
pl ica la fa l ta de ofertas. A l g u n o s ha-
cendados de las A n t i l l a s inglesas pa-
rece que han resuelto hacer a z á o -r E 
amari l los para I n g l a t e r r a , antes q m 
aceptar los actuales precios de este 
mercado. 
L a remolacha, que c e r r ó á 9! 1. á b. 
la semana pasada, s u b i ó el d í a 19 P 
L A O P E R A 
% B A L A N C E , B A L A N C E , 
L o p a s a r á e i S e m a n a S a n t a 
L A O P E R A liquida todas sos existencias para dar cabida 
á 1P.S novedades de verano, que importaremos por los vapores 
íranceses. americanos y españoles, dentro de pocos días. 
L A OPKH A vende brochados negros de seda á 60, 75 
etc., 10, 12 y í 4 reales vara. Radsmir seda negro á 10, 12, 14 
^ 20 reales Rasos de colores de pura seda que valen á peso á 
4*' cte. Chales de Blonda n( á 12 reales, 5. 6, 8 y 10 pesos, 
(iuarniciones encaje legít imo u[ á $ 15,90 ORO. 
P o r e l p u e b l o y p a r a e l p u e b l o . 
Telas de fantasía. Tiras bordadas y forros á 3, 5, 7 y 10 
centavos, y todos los demás artículos se liquidan á como quiera 
el público consumidor. 
LA OPERA, Galiano 70, esq. á San Miguel. 
0 535 ait 6 55 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
M A D A M E P D C I I E C tiene el gnsto de ofrecer á su distin^nida clien-
tela el gran surtido de Sombreros de Primavera, recibido especialmen-
te para la Semana Santa, modelos firmados por las modistas de más 
fama de la Rae de la Paix. Precios al alcance de todos, pero siempre 
hasta en lo barato ch ic y elegancia. 
Recibido al mismo tiempo un bonito surtido de adornos para ves-
tidos, calones, aplicaciones, tules, encajes, etc. Peinetas nuevas, cato 
gaus, cintas doradas especiales para cinturones. Los precios desafian 
toda competencia y el snrtido puede satisfacer el gusto más refinado. 
L a s personas que gustan vestir al estilo de Pa / i s pueden acudir 
á casa de Madame Puchen, donde encontrarán un bien montado taller 
de vestidos bajo la dirección de nna Modista de París. 
V e r d a d e r o s C o r s e t s D r o i t D e v a n f . 
Especialidad en ropa blanca. Trousseaux y Canastil las. 
No olvidarse que L A E S T R E L L A DB LA MODA ha sido y será siem-
F ~ la casa del buen gusto y de la elegancia. 
I ^ " N o se e x h i b e n s o m b r e r o s e n l a s v i d r i e r a s de l a ca ! Io . 
O b i s p o 3 4 . T e l é f o n o 6 3 5 . 
alü 26 
9 1 A, pero no sa h<» m i n t e a i d o el a lza 
y c ie r ra nuevamente á 9|. 
Es ta alza inesperada en Ba ropa ta-
vo q a i z á a por cansa el aameoto en la 
dernaada para I n g l a t e r r a , en p r e v i s i ó n 
de los nuevos derechos. A l orearse 
ó s t o s , no es probable que se eatablez-
can derechos de o o m p e n a a o i ó a sobre 
los a z ú c a r e s qae gozan de p r imas , ce-
diendo á loa deseos de las colonias y á 
Yest ioues de loa ruaaadorea ingleses. 
No se ha publ icado a ú i el naevo pre-
sapaesto, n i se p a b ü o a r á t a l vez hasta 
fines de A b r í ; pero se dice qae los de-
rechos t e n d r á n c a r á u t e r r e t roac t ivo , y 
é s t o ha hecho d i s m i n a l r la demanda 
eepecalativa. 
Ba-tta ahora el aamento en la cose-
cha de remolacha uo ee r fl «ja en las 
existencias de Baropa.sacediendo algo 
parecido á lo que o c u r r i ó a q u í du ran -
te l a ú l t i m a O O « H ha d»* LmHian&; que 
apesar do HX eder en 120 0 )0 Doaeladas 
'a díd a ü o anter ior , los iehaadorea de 
New O r e-»rj- h*n ten ido q a « o o m p r » r 
en o t n s mer tadoa g r a n i c e e n t i d a d e s 
de a z á o a r de c*oa y d^ remii lacha por 
hab f r desaparecido el exo^eo de pro-
dooij ión en el o insamo ó de a lguna 
or ra manera in- xp i ioab le . 
L a demanda para los p a í s e s del Este 
f o n t i f ú* . b b i é n d o s e hecho ventas de 
E g i p t o para e r rbarqn^ en A b r i l , y de 
J vas de 1» n m v a « x e e t h a p a r » em-
ba1 que en J m i ó y J o l i o . D a é s t a ú l -
t i m a prcOMlenci» no se ha vend ido na-
da a q o í ha í i t* n l io r» , por ••xis t i r nna 
d i f - r e n í d a d»* 4 ¿ l . á 0 I . en t rn los pre-
cia» de vend^dure í* y oompríidor»»»». 
L'>s a m b o s ascendieron á 30 700 t o -
nelad^R comprendiendo 10 32!) O u -
b*; 11 471 d"» las A u t i l l a * ; 0 000 de l 
B.-aei1; 2.000 de las isias SauuWajh , y 
*ól 20rJ de Europa . 
Ei mdreado cierra firme, con Leuden 
cia a r-tr» ppqoeü»» alza 
liv F t N A O o , — La rebaja en loa pre-
cios qut» t u v o logar l a semana pasada 
ha hecbo aumentar la demanda y o o n -
t i ibn>do t a m b éu á la m e j o r í a en las 
clases orodat?. 
A r r i b o » en los tres p a e r ' o « del A r l á n 
tioo 136 700 toReladuB. Tomado para 
r e f i n a 31000 99 
COM'UIÍÍ 3 i i lnif i iL 
L O S B * N O ( u S D B B I JB O 
H i . n celebrado ia* J am««< t . rd inar ian 
de ancionistaa los dos B i a e o a «t • • H 
l e B-(bao, aprobando las re»peacrv<«i 
Memorias de l ejeroieio semestr * <jue 
v e n c i ó eo 31 de D j ^ m b r a de 1000 
H5I e m p r é s t i t o de J o u n ' ú nim - o w o r -
m i n ó un movimien to ex t raord ioarho en 
afganas cuentas de eston B . n t v las 
coales aparecen por diont» o»»nH-» en 
I BHffundo semestre con no tab le oe»-
íenso respecto del p r i m e n ; pero t an to 
los Kaldna eorno el balance geueta1 ce-
r rado el 31 de D i c i e m b r e ú i u m <, * u-
«ao un i tupor tanre aumento «íomp-vr* 
do con el 30 de J unio an te r io r . 
Bl Béfitéo det Ü o m ^ r o i o o b t o v n d e 
¿ a n a n o i a n í n t e g r a * p r to^n- o •• 
t la rejspetab e ^UUJ <•«- 970 241 30 
>esetas, q n e o o n l * » * 44.r)731i!l «u.»-
enlSM ú r imo ej.-ri:<üi • c t u u » o 
1 023815,24 Oétymb» e l » r . < e d u i -
¿e» e«i-.r.utrtriaH, g ^ t O H , etc., q e Ja 
J O b e n e ú ' í i o í í ^ o i d o qne ha »i-r;n ti<'o 
t#Mému **! ^egao<íl> fondo d*- r'--"-rva 
250 000 pesetas, a m a s de !.* «ti í t tpu -
i<>it oe igua l c a n t í o «d ent re ios a- cío-
oiíítHS á r a z ó n ' d e 25 peeetas por ar-
ló >, y d^ j^ r nn r<«iH «ofH para el 
mest ie aotot i l de 52 525,35 penet-ts, 
Bl Bitnco d e B<u>««-. (irwfjuó-. oe « au-
o e l a r i a s cuentan d e Gastos ger er'<ics 
8neldos, Intereses de la ()• j . oe 
Ahorros , Corretajes y (3*.misiones p o r 
l o r r e e n o ; ^ • ' . presenta nn B ü i d o de 
o e s e t a s GJS 733 8S y en sn v i s t a Ja 
J u n r » • * Htff&Q oispuao se dennui*-
ran 600,000 tvl repar to de un d i v í d a -
l o d« 0 p'^r 100, equiva len te á pesetas 
30 por " q n ^ e l remanenr<i de 
a e e e t ^ B 28 783 88 p a g a r a á beuedoxos 
el eemt-*>i« e ac tua l . 
O T R A F Á B R I O A DS1 A Z Ú U A K 
B n A n c a n L e SM na c o n s t i t u i n o nna 
Sooieuao, á nombre de la cnai se pre-
sentado ít la a p r o b a c i ó n de! gob ie rno 
JÍvil nn proyecto para u t i J i z » r un sal-
to de agua del r ío Moncnegre, con ob-
je to de establecer una f á b r i c a de a z ú -
car de remolacha. 
D I Q U E B N M A H Ó N 
E n l a c a p i t a l de Menorca se ha des-
per tado un v i v o i n t e r é s , que se mani -
f e s t ó p r i m e r o p id iendo que se dest ina-
r a á aquel puer to el d ique a d q u i r i d o 
para el de S u b i ó . 
Reunidas en el A y u n t a m i e n t o per-
sonalidades muy impor t an t e s de la 
p o l í t i c a y el comercio, acordaron nom-
brar dos Oomiaiones: una que v e n d r á 
á M a d r i d y o t r a que i r á á I n g l a t e r r a , 
con objeto de conocer y apreciar de-
b idamente las condiciones de l d ique , 
que por c ie r to se ha d i cho en M a h ó n 
que pensaba a d q u i r i r l o n n i m p o r t a n -
t í s i m o naviero . 
P o r si el Gobie rno dec id ie ra entre-
gar el d ique á una Sociedad, se acor-
daron por l a O o m i s i ó n des ignada por 
el A y u n t a m i e n t o unas bases que tene-
mos á la v i s t a , suscr i tas por personas 
reflpetab,Qfl y que proponen a b r i r una 
« o x o r i n c i ó n para r e u n i r el c a p i t a l de 
500 000 pesetas en acciones n o m i n a t i -
vas de 500. 
U N I Ó N O A N T Á B R I O A 
O o o é t i t u i d a esta Sociedad con nn 
m i i l ó i de pesetas, en acciones de 500, 
para la f a b r i c a c i ó n da camas y ador-
nos de l a t ^ n . La r e p a r t i d o á sns ac-
cionistas un 7 por 100 y des t inado á 
la a m o r t i z a c i ó n un 5 oor 100, ent izna-
do ° n 8 acciones ac tua lmen te en G i j ó n 
á 1U2. 
F / rm*n B U Oonsejo de a d m i n i s r r a -
oión los s e ñ o r e s s iguientes: 
Presidente , D . I b á n G a r c í a Tre l les ; 
Gnrente , D . A m a d o r G . Poaadaf; W -
cales: D . J o a q u í n J u l i a n a , D . L'rancis 
eo W i r t z ( ingeniero) , D . Franc isco 
O a v ^ r r í » , de B i lbao , y los Sres. P< r 
Hermanos , de B i l b a c . 
E S T A D Í S T C A D E L I M P D E S T O 
D B T R A N S P O R T E S 
L a D i r e c c i ó n de A d u a n a s ha p u b l i -
ca io la r e l a t i v a á d icho impues to en 
los t r imes t res segundo y tercero del 
a ü - 1900. 
wt .... . j nn to representa n n t o t a l de 
C.oGO 845.408 k i l ^ c r a m o s de meraan-
oi>»rf eargailas y 2.0(35 028 138 dwioar-
g^das, ó sea u n to t a l de 9.220,470 t -
n e l a < ^ « He m e r c a n c í a s , que han paga-
do 8 970 257 pesetas de derechos. 
L >s pasajeros embarcados en i g u a l 
per 'odo fnaroo 99 052 y los desembar-
cados 37 721, ó sean en j u n t o 130 770, 
qae pagaron derechos par 279 892 pe-
setas. 
B r r ' fi^*»f> loa seis meses repre-
peora 089 210 toneladas m ó t r i ^ n a de 
mero*onias Mfnbarnad*8, y 1 019.595 
H e ^ . moaroadas en el comercio de ca-
botaje. 
V E G E T A L 
DEL 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientoe Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos. Toses rebel-
des, Exp-ectr '.aciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afeccioues del tubo respiratorio, 
i reserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
6ca la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso so abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE B R E A DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
áeSJOSÍ 
Habaos 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas Ia8 Boticas acreo'ítadas 
de la Isla de Cuba. 
E L a S N E E A L L A O B E T 
Para asento?, pnrameote comerciales 
BKle estnv t a rde á var ios paeblos de 
e s t » p rov inc ia , el general Lacre t ,aoom-
p - ñ a d o del Sr . Oieneros, l icenciado 
V a l r t é s P i t a y Sr. Peiaea. 
R e g r e s a r á n á t i empo para a^ia t i r á 
laa eefdoaea qne celebre l a C o n v e n c i ó n 
COÍÍC : i rn>ente. 
ABSOLUCIÓN 
Con este t í t n l o pnb l ioa nues t ro cole-
ga La U m ó » ¿í?*jKñf Za lo s igniente , qne 
reprodacimos con mocho gosto, felici-
t ando á los s e ñ o r e s absoeitoe: 
" L a Sala P rov i s iona l de esta A u -
diencia ba d io tado sentencia en la can-
sa seguida con t ra nuestro quer ido com-
pnBero de r e d a c c i ó n i>. B n r i q n e Corzo, 
el Ledo. Ü. A otero RÍVAS y D . J o a n 
ü r a u . 
Bi f *llo, como todos esperaban, ba 
sido hb^ointor io . 
A u n C O M O do la Sala sentenciadora 
no ba becbo n i n g ú n f a v o r sino j u s t i c i a 
8e<Vrif fel ici tamos á loa acusados por la 
fe iz t e r m i n a c i ó n de ese proceso en qne 
con t a n t a s a ñ a ban sido t r a t ados por 
la a c u s a c i ó n pa r t i cu la r . 
Damos la no t ic ia , pnes aunque el fa-
l lo no se ha notif icado t o d a v í a , ha sido 
ya publ icado por el M a g i s t r a d o ponen-
te en audiencia del d í a de ayer ." 
E L P A R T I D O N A C I O N A L 
Anoche se reun ió la C o n v e n c i ó n 
Municipal de é s t e Partido, oon objeto 
de aprobar la e x p o é i o i ó n contra la en-
mienda Plat t , lo que no pudo llevarse 
á efecto por que el Ponente señor 
QonxAlez Sarra in no h a b í a t e r m i n a d o 
ei t rabajo. Q u e d ó acordado reunirse 
el p r ó x i m o lunes. 
E l doctor G o n z á l e » del Va l l e expn-
8o que au to r izado por señor Taroayo 
aseguraba ser falsas las declaraciones 
qae ayer le a t r i b u y e r a el p e r i ó d i c o L a 
Bisouéión, D e s p u é s al s e ñ o r Gener, 
que ocupaba la Pres idencia hizo igua-
les manifestaciones, agregando que el 
s e ñ o r Tamayo era un oonverscicualista 
convenoido y que ra t i f i caba ea adhe-
s i ó n a l pa r t i do . E n esos momen-
tos l l e g ó el p ropio s e ñ o r T a m a -
yo y v ivamen te emocionado ent re los 
vivas y aplausos de los concurrentes 
ra t i f i có las manifestaciones d é l o s s e ñ o -
rea G o n z á l e z del V a l l e y Gener, ase-
verando h a b í a escr i to una ca r t a al 
D i rec to r de L a Disougión y que espe-
raba la p u b l i o a r í a hoy. 
B l s e ñ o r Ponce, que en la misma 
s e s i ó n h a b í a consignado que él no se 
r e f e r í a á l o s s e ñ o r e s T a m a v o y Ñ o ñ e z 
al hacer a l u s i ó n á los a p ó s t a t a s del 
par t ido , d i é d e s p u é s u n fuerte abrazo 
al s e ñ o r Tamayo . 
E l s e ñ o r Ñ o ñ e z no a s i s t i ó . 
S O B R E E L F U E G O D E A Y E R 
Complacemos al s e ñ o r JBarceló, en -
cargado del a l m a c é n de mader*8 del 
s e ñ o r V i l a , des t ru ido a>er por un i n -
cendio, consignando que a l l í no e x i s t í a 
envase a lguno de p e t r ó l e o que pudiera 
haber hecho » x p l o s i ó n , «jomo hemos d i 
o h o en nuestra i n f o r m a c i ó n de hoy. 
A l propio t i empo nos ruega haga-
mos constar que, á pesar del s iniest ro 
ocur r ido , el es tablec imiento no s u f r i r á 
i n t e r r u p c i ó n en su marcha , por contar 
en el d e p ó s i t o p r i nc ipa l oon su maqui -
nar ia y ta l leres , s i tuado en 1«* propia 
calzada de Balascoain , n ú m . 70. 
A L D t R B O T O R D B O O R f l S O S 
L a no t ic ia de qne el 1? de a b r i l 
q u e d a r á cesante el ú n i c o car te ro qne 
hay en B a t a b a n ó ha s ido rec ib ida con 
pena en dicho Surg ide ro , n ú e s apar te 
de las ex jelentea condiciones de la 
persona qne ac tua lmente d e s e m p e ñ a 
esa plaza, la s u p r e s i ó n o r i g i n a r á no 
pocas molestias á los veoino-í , quienes 
t e n d r á n que acud i r á la A d m i n i a t r a -
c ióo á r e c o g e r su cor respondenc ia . 
Oon fecha 1.° de nov iembre ú l t i m o 
t a m b i é n fué s u p r i m i d o el conduc tor de 
Correos de di- ího pueblo al de San 
Fel ipe , que era una g a r a n t í a para las 
personas que h a b í a n deposi tado sns 
cartas en los buzones, y las cuales es-
tóm hoy expuestas á toda clase de con-
t ra t iempos . 
Y si á todo esto se agrega que el 19 
del aotual fué s u p r i m i d o el te legraf is ta 
y que este cargo lo d e s e m p e ñ a t am-
b ó n el A d m i n i s t r a d o r de Correos, es 
de temer, como a s í lo ent ienden los ve-
cinos de B a t a b a n ó , que tales supresio-
nes o r ig inen a lguna demora en el re-
par to de la correspondencia. 
A l Sr. D i r e c t o r de Correos t raslada-
mos las precedentes l í n e a s , en la segu-
r idad de que las t e n d r á en cuenta, y 
c o m p l a c e r á á loa vecinos del c i t ado 
Surgidero, dejando s in efecto la cesan-
t í a de l car tero y reponiendo en sa des-
t ino al conductor de correos á San Fe -
l ipe . 
L I C E N C I A 
Se le han concedido ve in te d í a s de 
licencia por enfermo, al A r c h i v e r o de 
D i r e c c i ó n Genera l , don Car los S á n c h e z 
A r r e g n i . 
N 0 3 1 B R A M I K N T O 
Ela sido nombrado A r q u i t e c t o de* 
Estado, M r . J í t n e s S. A n g u s Mercer . 
J U E Z E N C A U S A D O 
• D o n Esteban Gnnoe t y G o n z á l e z , 
juez mun ic ipa l de Santa A n a , ha sido 
detenido y r emi t i do á la Je fa tu ra de 
P o l i c í a , á d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r Juez 
de I n s t r u c c i ó n de Matanzas , por se-
g u í r s e l e causa por m a l v e r s a c i ó n de 
cantales , p r e v a r i c a c i ó n y falsedad en 
actuaciones judic ia les . 
Se procura t a m b i é n la d e t e n c i ó n de 
dos ind iv iduos que as is t ieron como tes-
t igos en los hechos mencionados. 
L A C A S A 
ps recllie l iares seles y mi telas. 
Para Semana Santa y Pascuas, esta casa 
acaba de recibir directamente un surtido colosal 
en sedas, como son: Brocaados, Gros faya, Rads-
mires, Tafetanes, Suraclis, Granadinas lisas y ca-
ladas, CbiiTones, Muselinas de seda negras, blan-
cas y de colores, todo de la mejor calidad y gusto 
más esquisito, á precios sin competencia. 
Gran surtido en chales blonda de seda, ne-
gros y blancos, éstos son flamantes y especiali-
dad de esta casa, á mitad de su precio. 
LA FISICA l i 
S A L U D 9 . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A CT7BATIVA. T X O O a Z I A i r T B T J IBCOW •TITUTJBJfTB 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
i 895 ftll • T i l 
E S T A D O ^ I M D O S 
Servicio do la Prensa Asociada 
De hov 
mJ 
Nueva York , ma*zn 30. 
E X I S T S N O I A S D H A Z Ü O A R ' 
Las existencias de azúcar erado en 
primeras manos en esta plaza, asciende 
hoja.21,577tonolaias, contra 1,837 en 
igual fecha del año pasado. 
I M P O R T A N T E O A r P ü R A 
Telegrafían de Manila que el Tesorero 
del gobierno insurrecto ha sido hecho 
prisionero. 
J U R A M E N T O A L P O R M A Y O R 
Han jurado fidelidad al gobierno de los 
Estados Unidos, en Palanán, doce mil in-
dígenas (sutilices.) 
Londres , Marzo 30. 
8 A L I S B Ü R Y 
Dícese ahora que lord Salisbury pade-
ce de una enfermedad de los ríñones, que 
le incapacitará para ocuparse de nego-
cios por algún tiempo. 
Londres , M a r z o 30. 
R E G A T A 
En la regata verifhada hoy en el Tá* 
mesis entre les estudiantes de las Uni-
versidades de Oxford y Cambridge, salie-
ron vencedores los primeros. 
P a r í a . Marzo 30. 
L F Y A P R O B A D A 
La Cámara de Diputados ha aprobado 
la ley relativa á asociaciones religiosas. 
B e r i l o , Marzo 30. 
C O N F E S I O N I M P E R I A L 
Asegura un periólioo de Ihrlin que el 
Emperador Guillermo ha confesado que 
las ccráiaíes relaciones entre Alemania y 
liueia, sufrieron efectivamente una corta 
perturbación, pero que quedaron pronta-
mente restablecidas, vclviendo á ser tan 
amistesas como antes* 
BANQUETE 
L C B empleados a^l depar tamento de 
Ingenieros ofrecieron anoche nn b a n -
quete en el r e s t an ran t E l Suizo en 
honor y despedida de sa Jefe, el oapi* 
t á n I . L . B a s t ó n . 
M r . H o s t o n embarca esta t a r d e para 
los Estados U n i d o s . 
NECROLOGÍA: 
Por nn d i a r io de ia t a rde hnmos s a -
bido el fa l lec imiento , oenr r ido el mió r -
coles á i t i m o en esta c a p i t a l , de la reg . 
petable s e ñ o r a dofia P a u l a V a l d é s , 
v i a d a de Ostolaza , t ras l a rga y penosa 
enfermedad. 
L a s e ñ o r a v i n d a de Ostolazn se h a -
b í a hecho amar y respetar de caantoa 
t u v i e r o n la fo r tuna de t r a t a r l a , y eran 
proverbiales en bondad y sns v i r t u d e s . 
I l^oibf ta sns hijos y parientes todos , 
é n t r e l o s qne se cuentan nuestros que» 
r idoe amigos don Lorenzo G a r c í a y don 
J o a n F e r n á n d e z , la m á s sent ida rnani-
f«8t8Ción de nues t ro pesar por el do lo r 
qo^ ies agobia. 
¡ E u paz descanse! 
B a Oieufaeeros, d o ñ a Socorro A l o n -
so de Furnáoa«-z ; 
E a Santa Olara , don A n d r é s PAS-
caal y D i a z de Vi l l egas ; 
E a Sagaa la Grande , s e ñ o r i t a A n a 
O h á v e z Stachol i j 
E a Puer to P r í n c i p e , s e ñ o r a A u r e l i a 
Recio y S i iva 
BIBLIOGRAFIA 
E l eclecti'jtgmo en la fiebre de borras , 
por el D r . J o s é R a m ó o A v e l l a n a l . — 
Comprende este f i .üe to nn es tudio c r í -
t ico sobre el turna expresado en sa 
t í t u l o , y qae el au to r p r e s e n t ó al ter-
cer Congreso Panamer icano celebrado 
en esta cap i t a l . 
Es un t rabajo interesante y d i g n o 
de ser l e í d o por los f acu l t a t ivos y en 
genera] por toda persona estudiosa. 
E L M A V E E I K 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente iie Charieeton, el vapor amerioauo 
Maverik, en lastre. 
E L O L I V B T T B 
Hoy, á laa once y media de la mañana , 
fomJeo en puerto procedente de Tíiinpa y 
Cayo Hueeo, el vapor americano Oliveite. 
E L O H A L M B T T E 
T&mbién fondeó en puerto esta m a ñ a n a 
el vapor americano Chalmette, procedente 
do Nueva Orleans. 
M E R G A D 0 M 0 N E T A E I 9 
CA.3A.S D E C A . M S I O . 
Plata española do 79t á 80^ V. 
Calderilla de 7Si á 79i V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 7 | á 71 V. 
Oro americano c o n t r a ? , Sa á o p 
español Í UE 0Í A Y R' 
Oro americano contra i A n- , 0 - o 
plata española ^ ue ¿jj ¿i ¿Jj 
Centenes á 0.55 plata. 
En cantidades á 6jf»7 plata. 
Luises á 5.24 plata. 
En cantidades á ó.'Jü plata. 
El peso americano en > , * i Q- «r 
piara española (016 • * • • á v* 
A d u a n a d e l a - o E a b a n a . 
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Habana 29 de marzo de lyüü. 
D I A R I O D E L.A MARI Sí A - M a r z o 30 de 1901. 
m T I E R E i M E S P A Ñ A 
( N O T A S D E V I A J S ) 
X O V l í í . 
( C o n t i n ú a ) 
Diciembre 30. 
E n t r e los diversos p e r i ó d i c o s qae í e 
p u b i i o a n en esta oiadad figoran en 
priifcera l í nea E l Mercant i l VaUnciano 
de filiacicn r e n a b ü o a n a , d i r i g i d o por 
el Sr. Oastel l , y La» Prcvinoias, á c a -
y o frente se ha l l a el ins igne l i t e ra to 
I ) . Teodoro L l ó r e n t e . Vienen en se 
g u n d o loga r L a Oorretpondencia Valen 
t i a r a , propiedad de D . Francisco Peris 
J lencheta , aqoel in fa t igab le r e p ó r t e r 
de L a Ocrrespondencia de L t p a ñ a , qae 
es tovo en Oobaenando la e x p e d i c i ó n 
de i» flota del M s r q n é s de Uampo a 
canal de P a n a m á , y E l Pueblo, propio 
dad del d ipu tado r e p n b ü o a n o y r e p n -
t>ido novel is ta D . Vioente Blasco I b á 
fina, Oonoe í & é s t e en el s a l ó n de con 
ferencias del Congreso, d e s p a é s de so 
c é l e b r e discorso combatiendo, a l lado 
de Canalejas, la boda de la Pr incesa 
dt í A s t u r i a s . Feria Menolieta e s t á po-
co en Valenc ia , sn t i e r r a na t iva , por 
que otros p e r i ó d i c o s sayos, en Barce-
lona, B i lbao y Sevi l la , y sobre todo, 
nna impor tan teegenc ia t e l e g r á f i c a qae 
d i r i g e y e n v í a telegramas á todos los 
puebioe de E s p a ñ a , absorben casi todo 
en t iempo, d e j á n d o l e apenas el neoe 
j a r l o para acodir a l Congreso, no obs 
t ao t e so invps t idnra de d ipu tado . 
Grandes deseo* t e n í a de conocer al 
Br Lloren re, qae con sa hermosa his-
t o r i a de Valencia , a ú n no te rminada , 
me ha proporcionado datos y j a ic ios 
inapreciables, conat i tnyendo nnafaen 
te en ^ae he bebido con l e g í t i m a a v i 
dea machos de los hechos qae figuran 
en estas cartae; pero no tuve la satis-
t 'aco 'ón de lograr nsi deseo, porque no 
me foó dado encontrar en la r e d a c c i ó n 
a l iiua'Lre poeta que de tantas y t a n 
r icas joyas ha dotado á las letras pa 
triKS. Con quien sí tnve el gasto de 
d e p a r t i r la rgo y tendido fué con el d i 
rec tor del Mercant i l Valenciano, s e ñ o r 
Oastel l . ttn el despacho da la direo 
iión de su p e r i ó d i c o lo pr imero qae l la -
n a la a t e n c i ó n son dos retratos: n n o e l 
íh. D . Manuel Ruiz Z o r r i l l a , de cuerpo 
entero, y o t ro , t a m b i é n de t a m a ñ o 
n a t u r a l , de E m i l i o Caste'ar. A uno y 
o t ro r inde el ba ta l lador per iodis ta va 
lenciano, c a m p e ó n in fa t igab le de la 
democracia, sincero cu l to . E l Mer-
c a n t i l Valenciano es un ada l id in fa t i -
gable de tas l ibertades pa t r ias y á la 
vez on defensor constante de los inte-
reses de esta r e g i ó n K i amenazas n i 
pel igros le hacen desis t i r de aquel lo 
de este pueblo y el acrecentamiento de 
eo r iqueza. Memorables han sido sus 
lachas, no escasos sus disgustos, mu-
phos sus peligros y grandes sus t r i u n -
fos. E n n i n g ú n t iempo ha cedido en 
B U S c a m p a ñ a s , y de a q u í lo l eg i t imo de 
| n « r é d i t o . 
Var ios teatros p o í é e Va lenc ia E l 
P r inc ipa l , considerado como ano de 
ios mejores de Espafla, h á l l a s e en la 
cal le de las Barcas. Su fachada es sen-
c i l l a y elegante, d Í 8 t i n g a i é a d o ? e el edi-
ficio, a s í en BU exter ior , como iote-
ter iormente , p. r en oaeva t r a z a y pro-
porciones.—Desde los balconea de la 
oasa calle del Rey D . Jaime, en que me 
ofrecen c a r i ñ o s a hosp i ta l idad T o m á a 
B d o y mi ahijada Dolores O l i v e , con-
t emplo la fachada del de la Princesa. 
— IClde Ruzaffi , q n e f u é p r i m i t i v a m e n -
te t e a t r o - c a f é , e s t á en la calle de su 
nombre; el de A p o l o , en la de D . J o a n 
d f A u s t r i a , y el teatro-circo do C o l ó n , 
en 1?. üs-iíe de este nombre. E n la de 
P i z a r r o e s t á , por ú l t i m o , el teatro-circo 
de verano. Cuando menos, dos de é s -
tos teatros frtncionan al afio. A l Pr in-
c ipa l v e n d r á den t ro de nna semana 
M a r í a Guerrero con su c o m p a ñ í a dra-
m á t i c a del Tea t ro Espafiol, abf i t ido-
n á n d o l o coa do opereta i t a l i ana qoe 
1ioy lo ocupa. E n e l d o la Pr incesa 
hay una c o m p a ñ í a de zarzuela del gé -
nero chico. 
N o he v i s i t ado todas las eociedades 
l i t e ra r ias y de i n s t r u c c i ó n y recreo que 
poeóe esta c iudad . A p a r t e de la Boo-
n ó m i o » de A m i g o s del P a í s , de los co-
legios N o t a r i a l y de Abogados , la Real 
A c a d e m i a de Medicina, el I n s t i t u t o 
M é d i c o Valenciano, la Academia de 
L e g i s l a c i ó n y Jur i sprndenoia y la Cien-
tífi o l i t e r a r i a de l a J u v e n t u d C a t ó l i -
ca, f i i s t e n , en p r imer t é r m i n o , el 
C í r c u l o Valenciano, qae ooapa suntuc-
eo local en la plaza de San Francisco, 
y el Casino M e r c a n t i l , a s o c i a c i ó n del 
Comercio y de la í n d a s t r i a , que al par 
que vela por P U S intereses, fomenta 
con recomendable ce'o la i n s t r u c c i ó n 
de l dependiente de comercio. Ex i s t en 
a e í m i s m o : el Ateneo Cien t í f i co , L l t e r » . 
r i o y A r t í s t i c o , con notable Bib l io teca ; 
el Ateneo Casino Obrero; la Sociedad 
Valenc iana de A g r i c u l t u r a , que cele-
I H anualmente ana e x p o s i c i ó n regio-
na l de hor t ion tu ra ; y por ú l t i m o . L o 
K a t Penat { t i l Murc ié lago) , i n s t i t u c i ó n 
eminentemente l i t e r a m , dedicada á 
fomentar el amor á las g lor ias v a l e n -
Biaoas, y que ai-i da conferencias pú -
bl loas, como real iza excursiones, p ro-
mueve juegos florales y mant ienen la 
af ición á las letras y el respeto y enal-
tec imiento de las grandezas de esta 
r e g i ó n . 
C iudad qne a s í v ive y crece y se de-
sar ro l la , bien merece las consideracio-
nes y el respeto que propios y ex t r a -
ñ o s que son déb i l homenaje estas 
notas, escritas al vuelo. 
( C o n t i n u a r á . ) 
R E P O E T B E . 
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N O V E L A H I S T O E I O A P O L A C A 
P O E 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Esta novela, publicada por la rana editorial 
Wr arii, te veiule en la "Mode; na Faeita," Obiapo 
número 135.) 
( C O N T I N Ú A ) 
Las estepas estaban ahora ya se-
cas, p o d í a irse perfectamente desde 
Bas log á L n b l i n ; pero como ól mismo 
h a b í a d icho á la princesa y a Elena 
que le aguardasen hasta su vue l t a , 
por creer qae la tempestad estaba a ú n 
m n y lejos, t e m í a ahora lo que pudie ra 
o o n r r i r en su susencia. ¿ Q ü é hacer? 
¿ C ó m o c o m p o n é r s e i a s t Y a le p a r e c í a 
Ver á Raslog pasto do las l lamas, ca í -
do á i.npolsos de una m u l t i t u d enlo-
Quecida que se apoderaba de E l e n a . . . 
í el romoi de sus pasos, r e p e r c u t í a 
l ú g u b r e m e n t e , bajo las l ó v e d a s de la 
for t» lez&, 
Jeosan, desde el umbra l , n o t ó la 
e g i t a c i ó n del teniente, se l e v a n t ó , se 
r e s t r e g ó loe ojos, y anduvo por el coar-
to para l l amar l a a t e n c i ó n de sn se-
flor . 
Pero é s t e , absorbido como estaba en 
eos pensa r i á n t o e , no n o t ó s iquiera la 
presenoia do su fiel oomr a ñ e r o . 
Por fin, J r nsan lanzó un suspiro tan 
profando, qae l lamó la a t e n c i ó n de 
LavelocÉil US los l i m 
A p r imera v i s t a parece impos ib le 
que un hombre v ia jando en f e r r o c a r r i l 
pueda apreciar por sí mismo la ve loc i -
d a d del t ren en que marcha. 
Pues, hay un modo mny sencillo y 
fáci l de saberlo qne e s t á a l alcance 
de todo el mundo, ó mejor d i c i io , de 
todo el que l leve un reloj de b o l -
s i l l o . 
Cuando el Presidente K r n g e r i ba 
desde Marse l la á P a r í s en t r en expre-
so, uno de sns a c o m p a ñ a n t e s , en el 
corso de la c o n v e r s a c i ó n t u v o la ocu-
r rencia de fijarse en la ve loc idad con 
qoe devoran el espacio las modernas 
locomotoras. 
— S e ñ o r Presidente, d i jo á M r . K r o -
ger, apuesto cua lquier coaa á qoe no 
a d i v i n a usted la velocidad con que via-
j a m o s en estoa momentos. 
—Es muy fáci l , c o n t e s t ó el i l i a t r e 
Presidente del T raosvaa l , 
Y sin decir una pa labra m á s , s a c ó 
su re loj , y e n c a r g ó á su amigo que 
contase loa poates t e l e g r á f i c o s que v e í a 
pasar duran te un m i n u t o . 
E l a c o m p a ñ a n t e c o n t ó ent re 16 y 17 
postes t e l e g r á f i c o s que cruzaron mien-
t ras t r a n s c u r r í a n 60 segundos. 
Entonces K r o g e r le d i jo : 
— E n Franc ia , y en todos loa p a í s e s 
donde hay ferrocarr i les , se acos tumbra 
á colocar loa postea t e l e g r á f i c o s de cien 
en cien metro*; han pasado en u n m i 
un to 16 postea y un in te rmed io , qoe 
dignif ican nna d is tancia de 1650 me-
tros; m u l t i p l i q u e esta c a n t i d a d por 60 
minntoa que t iene una hora , y resul ta-
r á n 99.000 metros. De manera que en 
estos instantes viajamos con nna velo-
c idad ap rox imada de 100 k i l ó m e t r o s 
por hora. 
Conanl ta ron el caao con el jefe de 
servicio del t r en , y ó a t e d i jo que, efec-
t ivamente : l a velocidad n o r m a l del 
expreso era cien k i l ó m e t r o s por hora. 
E l p rocedimiento Je medi r la velo-
c idad de loa traces por medio de un 
reloj y contando loa postea t e l eg r á f i ooa 
que pasan por delante de nues t ra v is ta , 
es conocido; mueboa ingenieroa lo e m -
plean cuando quieren hacer o n c á l c u l o 
aprox imado . M r . K r u g e r lo t u v o pre-
sente, y le s i r v i ó ó m a r a v i l l a para de-
mostrar que con a lguna p e n e t r a c i ó n ó 
ngenio se pueden saber f á c i l m e n t e mu-
chascosas, qoe de pron to parecen m u y 
d i f í c i l e s . 
P . G . 
1 P O B Ü C M J E L MONDO 
D e 1 8 0 1 á 1 9 0 1 . " E s t a d í s t i c a da 
l a p o b l a c i ó n . - - E l p r o g r e s o de E u -
r o p a . — C r s c i m i s n t o de R u s i a . — 
E l n u e r o m u n d o . • • • L o s p a í s e s 
de l p o r v e n i r . 
L a e a t a d í s t i c a es de la Rcvue I n t e r -
nacionale, de Bruselas. 
T r á t a s e sencil lamente de comparar 
a p o b l a c i ó n del mundo en 1801 con l a 
qne t iene al empezar el s iglo X X . 
Comparemos la Europa de 1801 con 
a de 1901: la p r imera t iene p r ó x i m a -
mente 175 mil lones de habi tantea: l a 
aegnnda 393. Es deoir, m á s del doble : 
el 124 por 100. 
F r anc i a t e n í a en 1S01, 33 mi l lone 
de habitantes; hoy tiene 33 Pero ha 
de tenerse en cuenta que sns fronteraa 
ae han reducido y que en el t e r r i t o r i o 
que hoy abarca no v i v í a n al comenzar 
el s iglo X I X m á s que 20 millonea de 
almas. H a ganado un 46 por 100. 
E l dato es mny interesante y de él 
pueden deducirse onrioeaa oon^ecnen 
ciaa. L a F ranc i a p o l í t i c a de 1801 era 
en p o b l a c i ó n la q u i n t a par te de Euro 
pa. A h o r a l lega á una d é c i m a par te . 
I n g l a t e r r a , oon Escocia é I r l a n d a , no 
pasaba de 16 millones. T iene hoy 25 
H a ganado un 156 por 100. 
A l e m a n i a , dispersa v dis locada, t e 
n í a 25 mil lonearen 1871 l l egó á 30, y 
hoy á 56. Ks decir , 17 mil lonea de au 
m^nto en t r e i n t a a ñ o s , y en un s ig lo el 
124 por 100. 
I t a l i a , d i v i d i d a t a m b i é n , con taba 
apenas 17 millonea, y hnv nasa de 32. 
A o a t r i a - H n n g r í a de 25 mil lones ha 
l legado á 45. E s p a ñ a , de 12 á 18. Bé l -
gica y Holanda , de 5 á 12. Rusia , el 
elefante grande, ha snbido de 36 á m á a 
de 115 millonea « a la Kua ia europea; 
aumento de no 240 por 100, qoe con 20 
mil lones de la Rus ia a s i á t i c a , da idea 
de su poder inmenso. 
Fuera de Europa , los marea no sur-
cados, las costas no inexploradas , las 
t i e r ras v í r g e n e s que en ios mapaa qae 
v ie ron nuestros abueloa caaodo niuoa 
l levaban este le t rero: ' ' p a í s e s descono-
cidos,(( han ido a b r i é n d o s e á l a c i v i l i -
z a c i ó n . 
T e n í a m o s idea de la enorme pobla-
c i ó n de la Ch ina y de la I n d i a . Los 
censos chioon qn*» contaban por "boca" 
daban en 1795,363 mil lones . JNo s a b í a -
mos máa . 
A s í como la A t l á n t i d a de la leyenda 
m i t o l ó g i c a c a y ó en el ab ismo de l mar, 
a s í ha surg ido en este s ig lo u n g r a n 
nneblc: el J a p ó n , que t iene hoy m á s de 
48 millones de habi tan tes . L a I n d i a 
aumenta en p o b l a c i ó n considerable-
mente y la Rusia A s i á t i c a puede de-
cirse que hay empieza á v i v i r . 
E n A m é r i c a el censo oficial do los 
Estados Unidos daba ealSOO, 5.308.483 
de habi tantea, pero el resto de l cou t i -
nente, laa colonias eapaHolas y p o r t u -
guesas despobladas de las razas abo-
r í g e n e s y mal nu t r i da s por la i n m i g r a -
c ión , no pasaban de c inüo mil lonea en-
t re todas. 
H o y t ienen los Estadoa U n i d o s 78 
millonea de hab i tan te -» ; el C a n a d á 0; 
Méjico 13; el Perft 5; CnPe 8; U R e p ú -
bl ica A r g e n t i n a 5; el B r a s i l 16; loa d t -
m á s Estadoa del ¡dar 14 ó 15. 
Ooeaafa es nn mundo nuevo. L a D O -
b l a o i ó n de A u s t r a l i a y de Nueva Z - -
landa es toda del a l u v i ó n europeo. P o r 
o t r a parte, A f r i c a cuenta t a m b i é u con 
pueb.oa vigorosos que en 1800 no exis-
t í a n . E l Nor t e y tíur va d i l a t a n d o de 
d í a en d í a sns fronteraa hasta que He* 
guen a unirse y á c u m p l i r grandes des-
tinos. 
E n suma: el mundo t e n í a en 1801 
^doscientos" mil lones do habi tan tea 
oivil izadoa: hoy son m á s de "ocho-
cientos ." 
LA BODA BEL Ü Ü P 
t a 
REGALOS REGIOS 
miaa C o r n w a l l i s -
oon m o t i v o de B U 
duque do W e a t -
Loa regaloa que 
W e s t ha rec ib ido , 
bo l i oon el j oven 
minatsr , pueden oompararae, por au 
n ú m e r o y ca l idad , á loa de un enlace 
regio. 
E l nuevo Soberano de I n g l a t e r r a 
y en augus ta esposa env ia ron á la no-
v i a nn colgante formado por un enor-
me zafiro, a l rededor del cua l , pero no 
muy jun tos , se ven gruesos b r i l l a n t e s 
engarzados en a r t í s t i c o s d ibu jos de 
esmalte azul p á l i d o . U n a h e r m o s í s i m a 
perla colgante t e r m i n a t a n preciosa 
j o y a . r í 
Por su par te , el R^y ha ofrecido a l 
duque nn b a s t ó n de c a ñ a de Malaooa, 
con pnSo de oro l ab rado y esmalte 
azu l obscuro. 
La{ duquesa de Coranoaa i l les y 
York, r e g a l ó á la nov ia un broche cua-
drado, formado por nn g r a n zafiro 
oahouh m, rodeado de b r i l l an t e s . 
Sfi esposo, el duque de Y o r k , nn i m -
perdible , en cuyo centro se v e í a nn 
t réf l ) de b r i l l an tes y esmeraldas; l a 
condesa de Grosvenor , t í a de la n o v i a , 
una cruz de g r an t a m a ñ o , hecha de 
gruesas perlas y b r i l l an tes . 
E! regalo que el coronel C o r n w a l l i a -
Weat y sn eapoaa han colocado en la 
oanaat i l la de su bi ja ea de t a n t a nove 
dad como r iqueza. Consiate en on 
g ran espejo de tres lunas; e l marco 
e s t á formado de medallones de oro 
con piedraa preciosaa, y laa cadenas 
que s i rven para cerrar laa lanas eon 
t a m b i é n de oro y p e d r e r í a . 
L o ^ . regaloa del duque de VVeat-
mins te r á la que es ya su esposa for-
man on consi.lerabltj n ú m e r o , jo^as en 
su m a y o r í a , entre las que descuel lan 
un aderezo completo de b r i l l a n t e s y 
r u b i é s , oon soberbia diedema, cayo 
dibuje», flgura o r q u í d e a s y hojas; un a l -
filer mny grande en forma de media 
lona, de las ci tadas piedras; un lazo 
h e r m o s í p i m o con cua t ro lazadas y la r -
gos colgantes, hecho do gruesos b r i -
llantea, y de dos enormea perlaa en 
f o r m i de pera; un aderezo comple to 
da bril laniies y rurquesaa, del cua l e l 
co l la r , muy ancho, es de los l lamados 
ckien, y puede i a m b i é n colocarse como 
diadema, á pesar de que el c i t ado ade-
rezo t i e n á ya la soya, y nna pulsera 
parecida a l collar; n n enorme al f i le r 
que coge todo el peto, formado de 
graesoa b r i l l an te s y cua t ro perlaa, 
una colgante, de t a m a ñ o v e d a d e r » -
mente ex t r ao rd ina r io ; un adorno de 
cabeza con una gruesa per la de m u l t i -
t u d de b r i l l a u t e j , figurando una eatre-
l l a con luminosa cola, y por ú l t i m o , 
una be ' lH ' rna d i a l e m » dd b r i l l a n t e s 
con nn t r é / l i en el centro , y á loa lados 
graciosos lazos. 
ü i A C T O m JÜSTIC1 
A l darse cuenta en el A y u n t a m i e n t o 
de la ins tancia presentada p e r l a cr -
mis ión d é l a " A a o n i a o i ó n M é d i c o - F * r -
m a e é n t i e a de la I s l a de C u b a " s o l i c i -
tando la s u p r e s i ó n de t r i b u t a c i ó n á las 
Farmacias y á los m é d i c o s , r e s o l v i ó con 
mny buen í touerdo que pasara a q u é l l a 
á informe de la c o m i s i ó n de impueatoa 
y a r b i t r i o s ^ o m b r á n d o a e como ponente 
a l sr ñ o r V i l l av i ceno io . 
E l b r i l l a n t e informe de l s e ñ o r V i l l a -
vicenoio es de todo p u n t o favorable á 
nuestra causa, y la c o m i s i ó n ae ha p e -
n e c r a d o t a n b i ó n de nuestras j u a t í a i m a s 
raolamaoiones, que o o h a podido hacer 
o t ra cosa si no ap roba r lo en todas soa 
partea. 
Personaa de t a l a l t u r a han t e n i d o 
neoeaariamente qae ver eate asunto de 
modo d i s t in to á como ae nos ha j u z g a -
do siempre. Ese e m p e ñ o de que loa 
f a r m a c é u t i c o s tengamos que figurar 
entre loa indus t r ia les , es coaa que no 
cabe en cerebro b i en diapuesto, y hov, 
á la vez qne fe l ic i to á l a c o m i a i ó n d e 
acb rice en nombre de todos loa far-
m a c é u t i c o s , porque al fin ae nos ha 
atendido, me propongo demost ra r que 
ejercemoa nna p ro fea lóo . 
Todos creen que el acto deapa-
char nna f ó r m u l a ea el ejercicio de la 
Esta casa permanecerá cerrada 
lance anual. 
¡ ¡ P O R B A L A N C E ! ! 
L A N O V E D A D , G a l i a n o 8 1 . 
loa días 29, 30 y 31 para efectuar su B a . 
Abriendo de nuevo sus puertas el lunes p de Al i r i l . 
L a reapertura aerá de gran sensac ión debido á las muchas novedades que se 
ban recibido para ese día en 
A b a n i c o s , G - u a n t c s , P a r a g u a s , S o m b r i l l a s , B a s t o n e a 
y un. s i n f i n de o b j e t o s de c a p r i c h o y í a n t a s i a . 
Se harán grandes rebajas de precios, tanto en el departamento de Seder ía 
como en el de Abaniquer ía . 
L A N O V E D A D , A b a n i q u e r í a y S e d e r í a 
G A L I A K O 81, TELÉF01TO " L A N O V E D A D " 
Tosé Alonsí 
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Sche tock i , el cual, v o i v i é t d o a e de re-
pente, le m i r ó con ojos en loa qne no 
p o d í a verse n i ia sombra del pensa-
miento. 
— ¿ T e m e s la m n e r t & f — p r e g u n t ó . 
— i Q n ó dec í s ? 
—Qoien va á la Secia, no vuelve. 
— ¿ P n e a por q u é vais voal 
— Porque aaí me place. Respecto a 
t í , ea o t ra coaa: eres t o d a v í a on mu-
chacho y me duelo exponer te a t an tea 
peligros, o r é e m e Jensan, vuelve á ü i -
g h i r i n y deade al l í a L u b l i n . 
— Ba c i e r t o , — c o n t e s t ó Jensan, ras 
c á n d e s e el cogote,—que la muer te ea 
cosa fea: qnien no la terae, tampoco 
teme a Dioe, porqae solo É l ea A r b i t r o 
de v i d a y muerte. Pero si vos por 
voeatro gusto q u e r é i a m o r i r , cu lpa ea 
voeatra y no m í a y no os abandono. 
Pobre soy, pero honrado. 
— S é qoe erea nn b ravo chico, pero 
debo repe t i r t e qoe comprendas qne 
ns.da exi jo , y que si vienes, ea por t u 
v o l u n t a d . 
—Matedme á¡ q u e j é i s , pero no me 
alejéiH de vuestro lado. ¿Me t o m ó l a 
aoaao por nn Jodas y t e m é i a que oa 
haga t r a i c i ó n , y os e n v í e á la m u e r t e ! 
Jensan se encolerizaba y alzaba la 
voz, comprendiendo tíchetncki que oon 
aquel aistema no a d e l a n t a r í a nada. 
_ O v e , — d i j o , — t e aseguro qne no 
voy á Secia para qne me corten la ca-
beza; le d e f e n d e r é lo mejor que paeda, 
de modo qoe no debea estar i n t r a e q o i -
lo. Te ruego, r oes, que vayas á f ias-
' l o g , a l l evar nna caict» i b i * a la pr in* 
eesa, para deci r la que marchen en ae-
goida á L n b l i n , ai no qu ie ren encon-
trarse en m i t a d del bai le . 
— P o d é i s enviar á o t re ; nna c a r t a 
cca lgoiera la l leva. 
— ¡ Q n i é n manda a q n í T T e r e p i t o que 
vayar». 
jDi"3 mío! Oa aseguro que aunque 
me d i é r a i a vuestro c i n t u r ó n , no i r í a á 
gUátO. 
—Te d a r é el c i n t u r ó n de buena g a -
na, mientras Hevea p ron to la ca r t a . 
M a ñ a n a Grod i sko e n v í a nna ca r -
ta á O i g h i r i n , la o c a s i ó n ea boena. Ve-
te á Rasiog, y avisa el pe l ig ro á la 
princesa, pero á nadie m á s . ¿Lo has 
entendido? A q u í t ienes d ine ro pa ra el 
viaje y ahora voy á escr ib i r l a car ta . 
—jEs posible que no deba veros 
m á s ? — e x c l a m ó Jensan cayendo á loa 
piéa del of ic ial . 
— ¡ C á l m a t e ! Y a nos veremos si Dios 
quiere. A h o r a vete á d o r m i r . 
Sohetncki p a s ó el resto de la noche 
eaoribiendo y resaudo, porque rezando 
de calmaba sn ansiedad. Las sombras 
so d i s i p a r ó n poco á poco, y l a Inz del 
alba p e n e t r ó por l a angosta ven tana . 
En la lejana torre y en el cas t i l lo , t o -
caban diana , 
A l cabo de poco r a to , e n t r ó G r o d i s k o 
en la h a b i t a c i ó n . 
Las canoas os esperan, s e ñ o r te-
niente. 
— V a m o s , — c o n t e s t ó con calma Sobe-tnoki. 
• «-5!» 
Las l igeras canoas se desl izaban á 
lo la rgo de l a cor r ien te . Las ca tara tas , 
oon mot ivo de la crecida no presenta-
ban gran pel igro. Loa viajeros pasaron 
por el Sur de L o k a n n i ; a t ravesaron el 
diqne d é l o s Ooervoa, chocaron l igera-
mente con t r a K n a g i y S t re l e sk i , ein 
prodocir a v e r í a a lgana en las embar-
cacionee, y l legaron por fin á l a v i s t a 
de la Voraz. 
F n é preciso sacar del agua laa ca-
noas. Por fo r tuna h a b í a en l a o r i l l a 
muuhos trozos de madera, loa oualea, 
pueatos bajo las qudlas f ac i l i t a ron la 
o p e r a c i ó n . N i en ios alrededores n i en 
la estepa, h a b í a habi tantes . E l si len-
cio se i n t e r r u m p í a ú n i c a m e n t e por el 
fragor de las ola* al romperse con t r a 
las rocas de la Voraz. 
Mien t ras los soldados y loa mar ine-
ros sacaban laa canoas 6 la o r i l l a , 
Schetuc k i , contemplaba oon muda ad-
m i r a c i ó n el t remendo e s p e c t á c u l o . 
En toda sn e x t e n s i ó n , el curso del 
r io h a l l á . j i a e i n t e r n i o i p i d o por siete 
grandes peQascoa que el agna rebasa-
ba de nna manera fariosa para abr i rse 
camino. La corriente chocaba cont ra 
ol p é t r e o va l l ada r , con todo el peso é 
impetoos idad de sos olas; v o l v í a hacia 
a t r á s , h i n c h á b a s e , es ta l laba en blanca 
masa do espnma, y v o l v í a a l asalto 
con m á s faerza. Pero la l í q u i d a super-
fioie se r o m p í a coa vez m á s , y g i raba 
A l g i d i p ro f e s ión f a r m a c ó n t 
man que desde el momento que se 
vende nn paquete de bicarbonato, s n -
marruba . Le Roy ó nna te tera de go-
ma, ya se invade el terreno i n d u s t r i a l , 
y esto es nn diaparate . 
¿QQÓ c o n t e s t a r í a el i n d u s t r i a l si a l 
v e n d e r l a somar raba le p r e g ó n t s r i i a 
q u ó c a n t i d a d t e n í a que naar para h* -
cer un cocimiento para el dolor de e s t ó 
mago, ó q u é can t idad t e n í a qne tomar 
de sal de n i t r o para a l iv ia rse la cabe-
z a f ^ P o d r í a decir le é s t e que aqae l l aoor 
teza se usaba para loe desarreglos i n -
testinales y que la aal de n i t r o no a l i 
v i aba los dolores de c a b e z a ? ¿ R o d r í » ex 
pi lcar el i n d u s t r i a l al vender nna tete-
ra, los pel igros á qne sa expone un n i -
ñ o cuando esa te tera no se hierve an 
tea de oaaHa, con el fin de no provocar 
nn envenenamiento, ev i t ando quizas la 
muerte á una cr ia tura? 
¿ P o d r í a el i n d u s t r i a l aconsejar có-
mo ae h * de tomar Le Roy cuando le 
piden 0 20 ca. de esa medicina ó de j a -
rabe de ipecacuana, t r a t á n d o s e de 
a d m i n i s t r a r l o á un n iño? ¿Oonoce 
acaso el i n d o a t r i a l lo» medicamentos v 
sn dos i f icac ión? ¿ P o r q o ó se le con f í a al 
f a r m a c é u t i c o la venta de esos a r t í c n l o s ? 
O o n t í n o a m e n t e ocurre qne u ñ a n d o 
vendemos a l p ú b l i c o a lgunos a r t í c n ' o a 
se nos p regun ta qne c ó m o han de us^r 
la medic ina ó c ó m o han de p repa ra r l a . 
¿ I g n o r a n los^qoese e m p e ñ a n en consi-
derarnos como indus t r i a les qne el far-
m a c é u t i c o t iene que tener un cnldadio 
especial en la venta del menudeo, po** 
laa combinaciones que al p ú b l i c o ee les 
ocurra , y perfecto conocimiento de loa 
medioamentos qae r o puede poner en 
manos del p ú b l i c o y e^tar c o n t i n u a -
mente expl icando c ó m o ban de haoer 
uso de c ier tas medicinas? 
N o hace muchos d í a a rna d e c í a n n a 
oliente á quien ae le h a b í a n d e a p a ^ h » -
do 5 os. de adormideras , d<>epnóá ríe 
haberle adve r t ido qne no ae us^ba m á s 
que en cooimiento p i r a bachea, qne 
una vecina le h a b í a aconsejado le d i« -
ra cocimiento á nna n i ñ a con objeto de 
t r a n q u i l i z a r l a — . parque estaba m n y 
majadera. 
Y a ve el s e ñ o r Oancio y loa qne oom o 
ól creen, que p ro fes ióa ( c o n e l permiso 
de ellos) como la nuest ra merece vofn* 
c o n s i d e r a c i ó n y respeto, y sobre todo 
m á a j oa t i c i a , y ya que pocoa t ienen nn 
cuenta la e a c l a v i t i d conat i n t e á que 
estamos aometidoa y la g r ^ n i í a i m a 
responaabilidad que sobre nosotros 
pea» o o n t í n o a m e n t e al menor d e M i i i 
do, y la v i d a tan desesperada qne l l e -
vaj ioa ia m a y o r í a , s i q u i e r a á cambio de 
todo esto se aooerdeu de qne loa f i r -
m a c é n t i e o a tenemos t í t n l o , qne a d q u i -
r imos en la Unive r s idad , y que no \,o 
demos ejercer m á a qoe con botica, y 
que debemos pagar como pagan aa 
d e m á s profesiones. 
H o y tenemos la s a t i s f a c c i ó n g rande 
de qae loa representantes del pueblo, 
elegidos por nosotros, acaban d h « -
cernoa c u m p l i d * j u s t i c i a , a tendiendo la 
p e t i c i ó n de A s o o i a o i ó n t a n prest iÉriosa 
como lo ea la " A a o c i a c i ó n M é d i c o -
F a r m a c é u t i c a de la I s l a de Oab*." 
D R . G A B E I D O 
Nosotros creemoa y esperamos, que 
el A y u n t a m i e n t o , r i n d i é n d o s e á It* ra 
z ó n , a c e p t a r á desde laego el i n f i r m e 
que sobre eate aaunto ha emi t i do el 
concejal s e ñ o r V i l l a v i o e n c i o en el seno 
de la c o m i s i ó n de impuestos y a r b i t r i o s 
y que d icha c o m i s i ó n ha aprobado. 
E u r o p a y A m e r i c a 
EL-SUCESOS PROBABLE 
DE LEON m i . 
S e g ú n la Prensa de Roma, s^ o »-
mentan en el V a t i c a n o la^ frecuenten 
oonterenoias qne celebra Su San t idad 
L e ó n X I I I oon el cardenal G o t t i , qne 
parece ser ahora K persona mas g r a t í 
sima de L e ó n X I I I , el cua l le c ó n s u l 
t a todas laa coeationea impor tan tes . 
Por lo anter iormente d i r h o , ae oon 
sidera al c i tado cardenal como ancesor 
probable de L e ó n X I I I en la S i n t a 
Sede. 
E l cardenal G o t t i es g e n o v ó » , t iene 
sesenta y siete a ñ o a y es geoeral de 
los r e ü g i o s o a Oarmel i tas desde 1S31. 
LA CORONA DE L A R E I N A 
DE HOLANDA 
L a Jóven reina G u i l l e r m i n a pned 
vanagloriarse de poseer una de IHH 
m á a bellas coronas que exiaten, y qoe 
c iñó sus sienes en la solemne ceremo-
nia de ia p r o o l a m a c i ó o de la m a y o r í a 
de S. M , Es ta corona, cuyo va lor i n -
t r í n a e o o asciende á tres mil looes d*-
francos, es notable por su a r t í s t i c o d i -
bujo y por la belleza de las perlas q ue 
la adornan. En 1829 fué robada eatn 
joya t a r d á n d o s e dos a ñ o s en descubr i r 
á los autores del de l i to , Po r fia la ma 
yor ia de laa piedras fué encontrada en 
loa Estados Unidos, cerca de B r o o -
k l y n , y el resto en B é l g i c a . L a corona 
fué montada de nnevo y es hoy nna 
m a r a v i l l a do o r f e b r e r í i . 
y se v o l v í a impor tan te , e r g c í a e e for 
mando columnas, d e s g a r r á b a s e en for 
ma de cascadas y r u g í a como nna fie. 
ra . D e la inefable lucha s u r g í a un an-
uido espantoso como el de una manada 
de lobos cuando se lanza cont ra una 
presa qne se defiende. Los mar ineros 
y soldados qoe p o n í a n las barcas en 
seco, se pers ignaron a d v i r t i e n d o al 
teniente qne no se aseroara mucho á la 
or i l l a , ü n a leyenda popular d e c í a qne 
qnien miraba demasiado la espantosa 
catarata , v e í a cosas tan horrendas qne 
le h a c í a perder el sentido, y o ía car-
cajadas s a r c á s t i o a s qoe bro taban de! 
seno de las aguas. 
L a o p e r a c i ó n da t r anspor t a r las bar-
cas y volver las a l cauce del r í o , fné 
muy larga , y era ya de noche cuanJo 
Sohetncki vo lv ió á sentarse en la po-
pa de la p r imera canoa. 
tíchetooki, v io al cabo de poco r a to 
el enorme monumento de p iedra ^uo 
m a n d ó levantar el p r í n c i p e J e r e m í a s , 
en c o n m e m o r a c i ó n de su paso por 
aquellos si t ios. Estaban ya cerca de 
Seoia, pero el teniente, no quer iendo 
aventurarse de noche en el l a b e r i n t o 
de Oio r tome l ik , r e s o l v i ó detenerse en 
O r t i z s . Q u e n a ver á a lguno de los 
aldeanos para adve r t i r l e que h a b í a 
l legado un embajador. O r t i z a estaba 
desierta, lo cual le s o r p r e n d i ó , pues 
Grod i sko le h a b í a hablado de oa des-
tacamento d'> cosacos que estaba a l l í 
para reobsza !os ataques de los t á r -
taros. 
I t E t i l V n t O C I V I L 
M a r z o 2 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTB: 
1 varón, mestizo, natural. 
2 hembra blanca natural. 
DISTRITO SÜR: 
1 hembra, mestiza, natural , 
' ihemb.as, negras, naturales. 
1 varón, negro, natural. 
DISTRITO BSTB: 
2 varones blancos legítimos. 
1 berT>br8 blanca legít ima. 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 varona * blancos naturales. 
1 hembra mestiza legítima. 
2 hembras biaocas legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Luciano de Ac^vedo y López del Castillo 
con M ' Magdalena SuArez y Jerez, blaLCoa. 
D E F t J N C I O N S 3 . 
DISTRITO SUR: 
Benjamín González, 33 días, blanco, Ha-
bana, Sitios 68. Entero colitis. 
Kafaela F. Valdés, 9 meses, blanca H a -
bana, Antón Recio til. Meningitis. 
Aurora O^orio, 17 años, blanca, Habana, 
Maloja 44. Laringitis crónica. 
Alejandra Acnsta, 11 meses, negra, 
baña, Florida 32. Broncopneumonía. 
' José Cardo, 57 años, blanco, San Josó do 
las Veea¿>. Gioria 100, A. Caquexia. 
DISTRITO ESTE: 
Vicentrt Sosa, 70 años, negra, Habana, 
Hospital de Vauhi. Senectud. 
-r Pedro Ariaf. r<f) año?, blanco, España , 
Inquisidor lú Tuberculosis pulmouar. 
DISTRITO OESTE. 
Crii1:- i>al Marlinez. 4 meses, blanco, Ha-
bana. Florea 23. Bronquitis capilar. 
Ceferino Salazar, 36 año?, blanco, San-
tiago de las Vegas. Oarballo 1. Meningitis. 
Laureano Benavid^s. 8 meses, blanco, 
Habana, J e s ú s del Monta 3,0. In -uficienci| 
Intestinal. 
F'ancisca C. Nfora, 7 meses, blanca. Ha-
bana, Regañirá 43. Vfeningicis cerebral. 
Mercedes Sierra, 19 años, blanca, Haba-
na, Cádiz 74. Nefritis. 
Rosario Brion, 16 meses, blanca, Haba-
na, Castillo 40. AtrepsiA. 
Junn E. ü lac i* , 2 cños, blanco, Habana, 
Caserío del Luyanó. Seudo meningitis. 
Fetrona Díaz, 28 años, mestiza, Guinea, 
Moreno 18. Tuberculosis pulmonar. 
Manuel DÍAZ. 53 años, blanco, España , 
La Purísima. Insuficiencia mi t ra i . 
R E S U M E N 
Nacimientos . . . . 






M a r z o 2 9 . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur: 
1 hembra blanca legí t ima. 
2 varones blancos legít imos. 
Distrito Este. 
1 hembra negia natural. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca natural. 
Distrito ''este. 
1 varones blancos lefirítimos. 
1 hembra blanca natural 
2 hembras blanr.as legítimas. 
1 varón neern natural. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Usté. 
Baldomcro Joí>é González Efcandon y de 
la Torre con M* de, la Angeles Petrona 
Poblet y Feromingo, blancos. 
Distrito Oeste: 
J o s é S i g \ r r o a Jorges, con Ma Teresa do 
Armas y Quevedo/blanco. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. 
Rosario Cruset, 80 años, blanco. Habana, 
Manriqutí 20. Entero eaclorosie. 
Carlos Amores 35 años, b'anoo, Guana-
bacoa, Chacón 1. Tuberculr.íjia pulmonar. 
Josefa Várela, 44 añoa, blanca, Holguin, 
Genioa 14 Pulmonía. 
Lutgarda Rodríguer,, 5 meses, blanca, 
Habana, San Lázaro 92. Meningitis. 
Ana Suárez, 3 meses, miatiza. Habana, 
.Animas 1 2. Meningitis. 
Juan Gómez, 40 días, blanco, Habana, 
Campanario 66. Atrep^ia. 
Distr i to Sur. 
Chin^ K i , 38 años, asiático. Cantón, Ge-
neral Casas5. ougestión pulmonar. 
Angela Ajuria, 2 años, negra, Habana, 
Florida 78. Menirgitia. 
Rufina Arbiza, 2 meses, blanca. Habana, 
Zanja 72. Enteritis. 
Dulce M ' Alvarez, 6 meses, blanca. Ha-
bana, Maloj^ 88. Enteritis. 
Pilar Entralco, 32 añoa, mestiza, Haba-
na, Escobar 131. Tuberculosis pulmonar. 
«Jarmen Fernández, 8 meses, blanca, Ha-
bana, San Nicolás 284 Meningitis 
Mercedes Vaidés, 30 años, negra, Cioa-
fuegos. Arsenal 30. Bronquitis crónica. . 
Alfonso Primeilea, 79 años, blanco, Puer-
to Príncipe, San Nicolás 100. Neumonía. 
Distrito Este. 
Margarita Castillo, 25 a ñ o s , mestiza. Co-
ba, Curazao 43. Herida por instrumenta 
perforo contante. 
Distrito Oeste. 
Teouora Díaz, 26 años, blanca. Habana, 
Cádiz 123. Enteritis crónica. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 11 
Matrimonios 2 
Defunciones t 15 
S o h e i n r k i r e o o r r i ó las o r i l l as de la 
isla que t e n í i n mas de nna m i l l a de ex-
t e n s i ó n , ó hizo encender fuegos pa ra 
ev i ta r las acometidas de las mosqai-
tOP. 
T r a n s o n r r i ó t r a n q u i l a la mayor par-
te de la noche. Los cosacas y los g n í a a 
d o r m í a n jun to á las hogueras. V e l a -
ban ú n i c a m e n t e los cent inelas y el ofi-
cial qn ien desde que s a l i ó de Ondak no 
h a b í a dormido . 
A l apunta r el d í a , una figrara t ó t r i o a 
a p a r e c i ó ante ana ojos. Era uno de loa 
centinelas. 
— Teniente, - d i jo r á p i d a m e n t e , — 
¡ V i e n e n ! 
— i Q n i é n f 
— Q u i z á los zaparoghos. Soa anos 
cuarenta. 
—No son mochos. Desper tad á l a 
gente y a t izad el fuego. 
Los cosacos se posioroa en pie. Rea. 
plandeoieron la hogneras, i ' n m i n a n d o 
as canoas, loa soldados «r g r a n extea-
• ion de terreno. 
De al l í á poco, se oyerot. aasos dea-
guales de gente qne avanzaba. D e re-
pence c e s ó aquel r u i d o . UL .* voz pre-
u n t ó desde lejos: 
— ¿ Q - n í n hay a q u í ! 
—¿Y q u i ó a sois v o s o t r o s ? — r e p l i c ó e l 
sargento. 
— ¡ O o n t p p ' a , h i jo del infierno, si n o 
quieres qae te in ter roguemos á t i r o 
l imp io ! 
— E l e m b » i , v l o r de su alteza el p r í a -
oepe J e r e m í a s Visaeveeoo, 
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EL EET DE LA PELOTA 
M a ñ a n a h a r á an a ñ o qao fa l lec ió ea 
G t e i p ü z o o a don Inda lec io Z i r a s q u e t a , 
l lamado y conocido en todos loa f ron-
tonea del mondo por E l O h i q u i t o de 
E i b a r . 
N o le conoc í p í r a n n a l m e n t ' » . D e 
eos b i ó g r a f o s 7 amigos recojo la i m -
p r e s i ó n qoe t ras lado a l papel . 
F o é el Rey de los pe lo ta r i s : g a n ó en 
t ravesara á los m á s diestros; en a g i l i -
dad á Ina m á s á g i l e s ; en for ta leza á 
los máa faerte?; en resistencia á los i n -
cansables. L a c h ó con todos y no se 
r i n d i ó ante nadie. A las 10 a ñ o s co-
n o e n r ó e a imper io qae d o r ó once en to-
das loa canchas del mando. F a ó en 
, sa t iempo el mejor jnsrador á mano; D O 
' e n c o n t r ó r i v a l á pala, n i qn ien le dis-
pu t a r a el joego á gaante. (Jaando los 
vascca-franceses i n t rodn le ron la chiste-
r a en loa frontones e s p a ñ o l e s , b a s t á -
ronle al Ch q ñ t o ocho dias para ser el 
daefio de la uancha, chis tera en mano. 
Sn notor iedad como g ran pe lo tar i co-
m e n z ó en su lacha coo los caras vas-
cos, verdaderos cultivadores del pelo-
tar ismo, y t e r m i n ó en Bnenos A i r e s 
once kfios míis tarde, venciendo en es-
te lapso de t iempo á todos los pelota-
r i s f r a n c a s , e s p a ñ o l e s y bonaerenses. 
E n t r e roaobos qoe bioinr. a c é l e b r e 
a l ü b i q o i t o de Eibar . r e f e r i i é dos de 
• e a f í o s q a e han con t r ibu ido no poco á 
en notor iedad. 
Luchaba en O ñ a t e con t ra dos f o r m i -
dables pelotaris qae te fa^ron echados 
de gollos; l levaba E l Oh qui lo an oom-
pafiero qae sin causa aparente comen-
z ó á pif iar de ta i modo, que poso en 
gr t ive nesgo el pa r t ido . A graodes 
malea, grandes remedios; el " l i - ^ y de 
l a pa lota" r e c u r r i ó á un exped ien t " 
que no t e n í a precedente en lo« fronto-
nes: o r d e n ó á su c o m p a ñ e r o qoe t oma 
r a asiento entre el pubt ioo, y é l , solo, 
aostovo la looba cont ra sos dos con-
t r incantes , desde el t an to ^ 1 basta el 
60, que t e a p u n t ó en medio de lus v i -
to» es de los espectadores. v 
8 u d e s a f í o con el c é l e b r e P a i s a n d á 
es conocido de todos los aficionados a i 
sport vasco. 
F a i s a n o ú era invencib le en Bnenos 
A i r e s . B l Cb iqo i t o de Eibar f u é d ven-
otrle. C o n c e r t ó s e el pa r t i do á ocben-
t a tantos, l levando onda pelo tar i pe -
lotas de s u gusto, y podiendo cada uno 
de ellos elegir entre ! •« propias y las 
de sn oot t r incante . S a c ó el booaereo. 
ee con u n a pelota de piel de perro, t an 
ex t raord inar iamente v i v a , qoe se a 
p u n t ó qnlnoe tantos de S d q o e antes de 
que E l Ch quito agarrara la pelota. E l 
t an to d i e o i s e i s se lo a p u n t ó el de Ei 
bsr , y cambiando de pelota, s a c ó con 
nna fina de B I I P R O y p e r d i ó el t an to . 
F a i s a n d ú c a m b i ó á so vez, y , con l a 
de piel de p^rro , se a p u n t ó otros 
j o i n c e de saque. Por fin g a n ó uno 
É l < h quito, y snoó con la de p i e l de 
perro. E l de Buenos A i r e s no v o l v i ó 
á svcar. ¡El Obtqo i to de E iba r se 
a p o r . t ó , seguido y de seque, basta el 
t an to ocb^ntbl 
Por ser modelo en todo, lo fnó de 
honradez y de modestia; nunca r e g i -
fió á on c o m p a ñ e r o . 
Los pelotar is que j uegan en J a i -
Al»iv r ind iendo t r i b u t o á la memoria 
de' gran maestro, o s t e n t a r á n un lazo 
negro al jugar los par t idos de m a ñ a n a . 
ATANASIO RIVEEIO. 
E L FUEGO DE A Y E R 
MAS D E T A L L E S 
A las once ae la m a ñ a n a do boy, aun 
continuaban trabajando loa bomberos on el 
incendio ocurrido ayer en ol almacén do 
maderas del señor Vila, calzada de Belas-
coain. 
Anoche, á ú ' t ima hora, fueron mandadas 
retirar la* bombas "Co lón" y "Ouba" que-
dando en el lugar del siniestro la "Cervan-
tes" "Virgen de h s Desamparados" y 
"Zencowicb" con las secciones de gu= rdia, 
para apagar las grandes tongas jte madera 
que aun calaban ardiendo. 
Próx imamente á las dos de la madrugada 
de boy, se dió la penal de alarma corres-
pondiente á la agrupación 1—4—2, con ob-
jeto de que acudierjín nuevos bomberos á 
re l eva rá ios que basta esa bora estaban ocu 
pados en la ptuosa faena del escombren. 
De los individuos de la Policía Urbana 
que acudieron ayer al fuego, merecen espe-
cial mención los nombrados Calvo, Ramirez 
y Zenós, que prestaron muy buenos servi-
cios, como igualmente el vigilante Teodoro 
de la Güera . 
A la casa de la calle Condesa esquina á D i -
visión,en que primero estaba estaOlecida la 
Sanidad de loa bomberos municipales, se le 
hundió el piso de la sala que es de tabla y 
se desprendió parte do un tabique, por cuyo 
motivo hubo necesidad de trasladar los bo-
tiquines á otra casa de la propia calle. 
El vigilante número 415 de laquinta es-
tación de policia, Armando ü iaz Pérez, fuó 
aaistidn en el centro de socorro de la se-
gunda demaroación do varias quemaduras 
leves que sufrió casualmente en e: incendio 
ocurrido ayer en el almacén de maderas del 
señor Vila. 
En la casa de salud " L a Pur ís ima C o i -
cepción," ingreeódon José Diaz, cochero 
de los bomberos municipales, por haber re-
cibido quemaduras de primero y segundo 
grado en el incendio de ayer. 
UN HERIDO GRAVE 
Anoche se constituyó el Ledo. Losada, 
juez de guardia, acompañado del fi cal se-
ñor Sartorio y secretario señor O'Farr i l l , 
en el centro de secorro de la segunda de-
marcación, por aviao que tuvo de que en 
dicho centro se hallaba un individuo he-
rido. 
Este resultó ser el blanco Antonio Abo-
lla Ríos, natural de la Coruña, soltero, de 
18 años, panade'o y vecino de la calle del 
Rayo, al cua', segáo certificado, el doctor 
Sotolongo había asistido de cuatro heridas 
en la espalda, cansadas con arma blanca. 
Segán el paciente, el daño que presenta 
se lo causaron dos individuos al traos'tar 
por el Paseo de Carlos I I I , inmediaciones 
de la estación conocida por Zapata, y qoe 
al sentirse herido se dirigió a la Estación 
de Concba, donde tomó un coche de pla-
za que lo condujo á la Casa de Socorro. 
Por investigaciones de la policía, se sabe 
qoe al estar Abella Ruiz, jugando en el ca-
fé calle de Campanario esquina A San M i -
guel, se le presentó un individuo b'anco, 
dicióndole que venía á buscarlo para / f i jar-
se, y que á pesar de la intervención de 
personas con objeto de evitar una reyerta, 
se marcharon solos ambos iodivi tuos. 
El señ rJuez de guardia, disou o la 
trai lación del berido al hospital número 1, 
y dió cuenta con lo actuado al juez oompe-
tente. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Don Antonio Carricaburo, que vive en 
concubinato con la jov'en Emilia Cornelias, 
natural de la HaDina, de 2J años y vecina 
de la calle de L impanl la número 42, puso 
en conocimiento de la polícU, de que al 
llegar al domicilio de ésta, la encon t ró 
acostad v con un fuerte ataque, y con un 
grueso cordón sujeto al rededor del cuel o, 
el cual le cortó para evitar que se ahorca-
ra. 
Agrega Carricaburo, que dentro de las 
medias que teñí* puestas la joven Corne-
lias, le eacó un papel escrito con lápiz, en 
que le decía al juez, que se suicidaba por 
estar aburrida d é l a vida. 
La jov* n expresada fué reconocida por 
el doctor Velazco, médico do guardia del 
Centro de Socorro de la primera demarca-
ción, quien certificó que la (.ora^Uas, no 
pr sentaba señal alguna de lesión. 
Según la policía, dicha joven niega que 
baya tratado de suicidarse, como igual-
mente ser suyo el pa^el ocupado por su 
concubino, pues alega que ella no sabe es-
cribir . 
De lo ocurrido se dió cuenta al Juez de 
guardia. 
QUEMADURAS 
En la noche de ayer, al tratar la blanca 
Carlota Gómez.de 19 años deedad y veema 
ae San Isidro número 11, do arregl r una 
lámpara de pe róleo, no se apercibió de que 
en el suelo había una vela encendida, la 
cual le prendió los vertidos. 
La Gómez al ver^e envunlta por las lla-
mas, logró apagar estas e' bándose agua en-
cima, pero no sin que antes sufriera que-
maduras en diferentes partes del cuerpo. 
El doctor Acevedo asistió ft la paciente 
calificando su estado de pronóstico grave. 
E S T A F A 
La policía Secreta detuvo al blanco A n -
tonio Fernández, vecino de la calle del 
Prado, por haber estafado á nombre de don 
Francisco P. Amat, comerciante de la ca-
lle de Cuba número 60, tres tarrajas en las 
ferreterías de los señores Aspuru y Comna-
n ía y Prieto y Compañía, las cuales vendió 
después en el rastro d é l a calzada de Ga-
liano número 13tí, propiedad de don Ma-
nuel Ferreiro, y ei cual fué detenido tam-
bién. 
Fernández y Perreiro, fueron conducidos 
al juzgado de guardia, donde después de 
prewtar declaración, ingresaron en el V i -
vac a disposición del jaez del distrito Norte. 
HURTO 
Al regresar á su habitación don Jacinto 
Romero Ruiz, vecino de Marina número 12, 
er contró quo una de las argollas que suje-
taba el candado con que cerraba la puerta 
habla sido arrancado, y que de su cuarto 
faltaba un baúl grande con ropas y dos pe-
sos plata. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res de este hecho. 
E N LA C ^ L L E D5L AGUILA, 
En el Centro de Socorro de la calle de 
San Miguel, fueron asistidos ayer tarde, el 
menor Armando Miguel, natural de la Sa-
bana, de 5 meses, y Juana Gutiérrez, de 18 
años y vecinos de la falle del Aguii \ núm. 
44, el primero de intensas quemaduras en 
to 'o el c erpe de pronóstico grave, y la 
segunda también de «mema uras leves, sin 
necesidad de asistenci i módica. 
Refiere la Gutiérrez, que el daño que 
presenta ella y el menor Miguel, lo pofne 
ron casualmente, a prendeise fuego el 
mosquitero de la cama en que estaba acos-
tado el ált imo, con una vela que estaba en-
c c n d i i a á la cabecera de la expresada ca-
ma. 
E N E L VEDADO 
Lamerona Rosario Gon —iez, de 80 años 
y vecina de la calle 13 n? 120, fué asistida 
por el Médico Municipal Dr. Miguel, de 
extensas quemaduras en diferentes partes 
del cu rpo, da pronósti-o muy rave, las 
cuales sufrió casualmente al prendérsele 
fuego á las ropas que vestía, en os mome »-
tos de ir á encender una cachimba en an 
anafe que estaba en el palio. 
El capitán de policía de la 9* Estación, 
levantó el atestado cor espondieote, que 
remitió al Juez del Odste. 
UNA EUSDA DS CIGARROS 
En el Vjvae ingresó en la m a ñ a n a de 
ayer, para ser presenta 10 hoy ante el Juez 
Oorreccional del segundo distr i to, el menor 
blanco Matías Rodríguez, e 13 años, t -
baquero y vecino e Üconomia n0 39, el 
cual fué detenido i or la policía de la 4 ' 
E tac ón, por acusarlo el blanco Juan Gas-
tón Pujol, del hurto de una rueda de ciga 
rros, que le fué ocupada. 1 < ; > . 
También fué detenido el blanco Lorenzo 
Fernández or hnr t ) ne 4(3 centavos a ü . 
Domingo García, vecino de Morro o. 
PADRE «HE 
qne es tás en Washington, santificado sea tu nombre, ya que estamos 
bajo tu reino, y b á j a s e ta \o lantad, así en la Is la como eo el Norte. 
E l pan nuestro de cada día e s tá escaseando y, como deseamos paí?ar 
las deudas y qne nos^ paguen nuestros deudores, es preciso que esto 
ee enmiende antes qne caigamos en teotaciones. Líbranos de este 
mal a h o r a , antes qne nos cause la muerte, a m é n . 
n s A n m v PASCUAL & yum 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D S E S C R I B I R 
46UNDERW(K)D,' 
Y D E L A M A Q U I N A C O P I A D O R A " N E O S ^ Y L E " 
Importadores de Muebleí?cn general 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compontela. Edificio VIETA, 
T E L E F O N O N U M . 1 1 7 
ECBO L S lUN CABALLO 
El blanco Candelario Alfonso Rizo, veci 
no de una finca del término municipal de 
Santa María del Rosario, part icipó al jefe 
del destacamento de la guardia rural del 
Cotorro, que á la una de la madrugada del 
| día 29, un individuo vestido de guardia ru 
' ral, montado y armado de machete y revól-
ver, le robó un caballo, color bayo, que te-
nia pastando en su finca. 
FaACTUtlA 
El capitán de la guardia rural del Cerro 
dió cuenta al Juzgado correccional del se-
gundo dieti ito, de qne en la finca "Las T o -
rres'*, en Puentes Grandes, se cavó de nna 
carreta el pardo cominero González Pérez , 
sufriendo, según el certificado módico, la 
fractura de una pierna. 
El estado de González fué caüfic&do de 
grave. 
E N E L RASTRO DE GANADO MAYOR 
A l beneficiar una res en el rastro de ga-
nado m*yor el blanco Francisco Izquierdo, 
hubo de recibir un golpe en el brazo dere-
cho, y s á l t e n l o el cuchillo qu« tenía en la 
roano, le cayó en el cuello, causándole una 
herida leve. 
DE L A POLICIA SECRETA 
Ayer fué detenido á virtud de un tele-
grama del .jefe de policía de Matanzas don 
Fernando Govin Casanova, á quien se le 
sigue causa por malversación de cauda'es 
en uno de os juzgados de aquella ciudad. 
Govio Caaanova ha sido conducido hoy 
á Matanzas, á disposición de la autoridad 
que lo reclama. 
UN RFLOJ 
Juan Arteche (a) Juanita fué detenido 
anoche, t n los momentos que lesu^rra ía el 
reloj á don Pedro Alegret, á la salida del 
teatro de Payret. 
COMPLACIDO 
El señor don Ramón Be-nal, vecino de 
San Lázaro número '.8, nos ruega qne ba-
gamos constar qne n > es cierto que una do 
las palomas que faeron detenidas hace dos 
noebea, (-or esobediencia á los empleados 
de la Sección especial de Higiene, residía 
en dicha casa, como parece manifestó á la 
policía, al ser conducida á la segunda es-
tació-j. 
DESERTORES 
En la tarde de ayer fueron detenidos á 
bordo de un bote por la policía del puerto, 
tres m»ri eros penenecientes al vapor ame-
ricano "México" del cual so habían de-
sertados. 
Fueron entregados al capi tán del citado 
buque. 
DETENIDO 
El tripulante de la goleta americana 
"Alice Bradshan," Mr. Wil l iam Brammer, 
fué detenido aver tarde por la polléfa del 
puerto y remitido al Vivas á disposición del 
capitán del Puerto por a menazas y faltas 
á la cita la policía. 
POR L( S T8A.TROS — H i c i m o s ano-
che nuestro recor r ido de ooatambre 
por loa teatros. 
Prim*-ro es tov im ta en T a c ó n . 
A b r i ó eos pa- r taa el G r a n T e a t r o 
parn I H rfMireHentnHó • del dratr ia La 
P a s i ó » y HnerU de J ú* y nn p ú b l i c o 
nnmer. HO, eohre t d o t-n las a i tun ga-
l e r í n » , v í a e e en el hermoso O O I Í H H O . 
B«te e u p e c t á c o l o ee r e p e t i r á en la 
noche de hny y en c.ídaa ¡an noches an-
oe^ivaa hasta el Mié rco le s S-mto. 
En I» repres. nr,a ion de La Fns ión y 
Muerte i * Je^úx ^e ha d i - í t i n g a i d o ao-
br<-m>tuera el p r imer actor D . A r t u r o 
B o x é n » . 
M u y aplaudido! 
E n Pavre t la novedad de la í a n o i ó n 
o o n s i m í a anoche en i» r e o r e s e n t a o i ó n , 
eu i t a l iano , de L a Vitjecita. 
Los ho'iorea del é x i d ) corresponden, 
en pr imer t é r m i n o , á la bella a c t r i z 
tí v i r a L«fóo , quien v i s t i ó , d e c l a m ó y 
c a n t ó & marav i l l a . 
P » p e l qne in te rpre ta la L a f ó n , t r i u n -
fo seguro. 
L a mise en srene, i r reprochable! 
Hoy se p o n d r á en escena, por segun-
da vee en la temporada, la celebra 1í-
s ima opereta de S o p p ó , D o ñ a Juan i t a , 
Mafiaoa, C'>mo fonc ión de m a t i n ó e , 
la ó p e r a í armen. 
E n A l b i s n era noche de moda. 
L a tanda de honor era la de E l señ^r 
J o a q u í n , por estar escarpMda la s eño -
r i t a doler del papel de la T r i n i . 
Ona vez mas se hizo acreedora la 
s impat iza y ta lentosa t i p l e malagnetia 
A los aplausos del p ú b l i c o . Loa tovo , 
thny entusiastas y moy merecidos, al 
cantar la deliciosa cdhcrida. 
R e p í t e s e e^ta noche E l n t ñ o r J o a q u í n 
a segunda bora. 
L a pr imera v tercera t anda e s t á n cu-
biertas, reapectivament.e, con las zar 
zuelaa Oignniesy Oobezuios y E l M o -
naguillo. 
M a ñ u n a es la ú ' t i m a f u n c i ó n de la 
temporada con Toros del SalUllo, por 
la sefiorita Soler. 
A l b i s n p e r m a n e c e r á cerrado d u r a n t e 
los dias de la Semnoa Mayor para a b r i r 
de nuevo sus puertas el s á b a d o de KM-
s u r r e c c i ó n con el estreno de La Maca-
rena. 
L a t regua s e r á aprovechada en obras 
de r e s t a o r a c i ó o y embel lecimiento en 
el i n t e r io r del teatro. 
L A BKNDIOIÓN DÉLAS PALMAS.—En 
la misa que se c n l e b r a r á m n ñ a n a , do-
mingo, eij la g ó t i c a cap i l l a de 1* Q u i n 
ta " L a P u r í s i m a O o o o e p í ú ó n , " d»* la 
Asno iac ión de DependienteH del Oo 
toeroiO de la H á b ^ n * , ae e f e e t n a r á , co-
mo en todos los templos, la piadosa 
ceremonia del D >mitigode R a m ó n , re-
p a r t i é n d o s e luego las palman bendi tas 
qoe recuerdan la t r i a n f a l en t rada en 
J e r u ^ a l é n del H'jo de Alar ía . 
L a D i r e c t i v a ha ordenado la colooa-
d ó n de sil las eo el templo y de banco-< 
pn los sitios m á s sombreados de la 
Q i i n t a para descaso y comodidad de 
IMS damas que acodan á la Iglesia . 
PüBILLONES OIROÜS —Toca á S D 
t é r m i n o la terapornda de Pobi l lones . 
Las de hoy y maQana, inc luyendo la 
m a t i o é e , son las ú l t i m a s funciones del 
elegante circo de N e p t o n o y Monaerra 
te. 
Esta roche nos ofrece una novedad 
la func ión de Pobil lones. 
Se presenta Mr. Lnn i s P l a n j á h e t t e , 
e é ' e b r e c a m p e ó n f r H n e é s , ó luchar ocn 
el i t a l i ano Enr ique Pog i a n i . IM 
Mr. P lanchet te e n t r e g a r á á B U con-
t r a r io cincuenta pesos si sale vencedor 
'•u la locha. 
En la m a t i n é e de m a ñ a n a no solo 
p a g » r á n los niñ )s diez centavo* ^ o r la 
ent rada sino qne ademas tendean op-
c ión á los bonitos jugue tes que ent re 
ellos r i f a r á el Ü o r n n e i . 
Ton i to promete h u c e r m i l y tre* dia-
bluras . 
¿Qué más pedirlj 
E N L A C E . — E n el templo del A n g M 
se ver i f icó el lunes ú l t i m o la boda de 
la s e ñ o r i t a Estela A l u i j a — t a n be l la y 
t an d i s t ingu ida—con el correcto y apre 
oiable j oven don Ricardo N. de Z ^ l b a . 
L a novia es h i ja de nuestro an t iguo 
y est imado amigo D . Francisco A l u i j a . 
F n ó apadr inada la boda por la d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a N a t a l i a Oaseaga de 
Z »lba y el expresedo s e ñ o r A l u i j a . 
Testigos: D , J o a n B . G a s t ó n y don 
T o m á s O r t s . 
Pa ra Estela y R icardo nuestros vo^ 
tos por su eterna fe l i c idad . 
L A GASA D E H I B E E O . — E s t e s fama 
do y popolar establecimiento ha r e c i -
bido un precioso s u r t i d o de devociona-
rios, pi las, rosarios y otros a r t í c o l o s 
propios para Semana Santa . Oada 
a ñ o so corresponsal de P a r í s le r e m i t e 
lo maa nuevo en el g é n e r o . 
V a l e la pena de v i s i t a r la e x p o s i c i ó n 
qne con t a l mo t ivo hace E l E é n i x en 
sus v i t r i n a s de Obispo, esquina á 
Aguaca te . 
A L H A M B E A . — H e a q u í , en resumen, 
lo que tenemos qoe denir del estreno 
del j ugue te t i t u l a d o Con dolor, efeo-
toado anoche en el tea t ro A l h a m b r a : 
ü n t r iunfo mas para su au to r el j o -
ven Francisco R o b r e ñ o ; e s t á b ien es-
c r i t a ; las escenas c ó m i c a s y los chis-
tes abundan á granel ; el p ú b ico p a s ó 
un boen rato; y la empresa cuenta oon 
ona obra m á s de ca r te l . 
E l p rograma de la func ión de esta 
noche es el s iguiente : 
A las 8: ConThlor* 
A las 9: E l Padre J i r i b i l l a . 
A las 10: Pag i r »/ pato. 
En los in termedios bailes por l a s in 
par A m e l i a Bassignana y el cuerpo 
c o r e o g r á f i c o del que forma pa r te la 
ap l aud ida pare j i ta Rosaura y V i c -
t o r i a R o d r í g u e z . 
GALIANO 2G — ü n boarding house, 
con todas las ventajas de s i t u a c i ó n , 
orden y confort, se encuentra estable-
cido en los altos de la espaciosa casa 
de G M I Í H U O 20. 
Las habitaciones son ampl ias , cla-
ras y vent i ladas . 
En so arreglo , mob i l i a r i o y decora-
do se ad iv ina nna d i r e c c i ó n exper ta ó 
in te l igen te . 
B l h u é s p e d puede d i s f ru t a r de ba-
ñ o s y en t rada franca á todas horas, 
e s m e r á n d o s e la dependencia en el cum-
p l imien to de sos deberes. 
Se hab la i n g l é s , f r a n c é s y espaSol. 
¿Son posibles mayores ventajas si 
a ñ a d i m o s la modic idad de loa p r e -
cios? 
E n n i n g u n a par te , ¿ v e r d a d ? 
T E A T R O OÜBA.—LOS malabar i s t ss 
L . N . Bawiey , ú l t i m a m e n t e c o n t r a t a -
dos por noestro amigo R a m ó n G o n z á -
lez, el popular empresario del tea t ro 
Onba. son los mejores en su clase qne 
nos han v i s i t ado . Son d ignos de v e r -
se en los d i f íc i l es juegos malabares 
qne ejecutan con asombrosa ligereza. 
Todas las noches obt ienen muchos 
aplausos. 
T a m b i é n ae hacen acreedoras á en-
tusiastas aplausos la graciosa t i p l e 
A m p a r o March y la s i m p á t i c a p r ime-
ra h a i U n n a Jost-fioa L e ó n . 
Gmcia Soriano, como s iempre , moy 
bien en sus bailes e s p a ñ o l e s . 
Es ta noche el e s p e c t á u n l o se compo-
ne de func ión y baile. 
En el p rograma del p r imero toma 
par te toda la C o m p a ñ í a , y en el segun-
do tocaran tres orquestas de p r imer 
orden, e s t r e n á n d o s e tres danzones 
del ap laud ido composi tor Rafael Lau-
da. 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n va á dar el p é s a m e á u n ami-
go eoyo moy viejo y achacoso que se 
ha quedado v i u d o . 
A l t r a t a r de consolarle, le dice: 
— N o ae apure usted, hombre, no se 
apnre usted, que la s e p a r a c i ó n no s e r á 
muy larga . 
HABANA, E N E E O 2 6 . — D I O E B L Es -
putado doctor don E d u a r d o A r r o f a t 
qoe siempre ha obtenido excelentes 
resol tados con el uso de la muy re-
nombrada E m u l s i ó n de S c o t t e n todas 
las enfermedades que de t e rminan el 
empobrec imiento oreranico. 
E S P E C T A C U L O S 
T A O Ó N . — O o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á -
t i ca d i r i g i d a oor el p r i m e r actor don 
A r t u r o B ' i x é o s . — E n r e n o del d rama 
sacro hfhlioo en 5 act 8 y 23 cuadros 
L a P a x i ó n y Muerte de J e s ú s . 
P A Y E E T . — G r a n O o m p a ñ í a de Ope -
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
D i ñ a Jvan t l a . 
A L B I S Ü . — O o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas ,—A las 8'10: G -
gantes y * ahezudns.—A la-* Q'IO: E l Se-
ñ o r J o a q u í n . — A las 10*10: E l Moiia-
gui l lo . 
A L H A M B R A . — A las 8: / ^ o n D c h r ! 
— A las 9: E l Padre J i r t h i l l a . — Á . las 
10 Pora tocos. jugadores. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l domingo 
3 1 , á las tres de la tarde.— Dos p a r t i -
dos y dos quinie las . 
SALÓN T E A T R O OÜBA.—Neptnno y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos bai le d e s p u é s de la l u n 
c i ó n . — A la'fe ocho y cuar to . . i 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — N e p t n n o 
y M o o s e r r a t e . — O o m p a ñ í a ecues fe y 
d^ v n r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M H -
t m é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
EXPOSTOIÓN I M P E R I A L . — Gal iano 
116.—Exhibiciones de 50 preciosas v i s -
tas ce las asombrosas fiestas naval* s 
de Toulon y P a n e - E n t r a d a ; d ie» cen-
tavos. 
Casino íspaíiol úi la Pabana, 
SE'JRBTARIA. 
De orden del Sr Presidente se convoca 
por ecte me do á los peñeres BOCÍOP para la 
junta general or Uñaría qne con arrezo al 
Rt«)?lamentj ha de celebrarse el dorningo 31 
del ci rriente. La J nra d a r á principio a 
iap siete t n punbO de la n cha, en vir tud de 
acn rdo de ia Juot^ Directiva. 
También í-e pi ne en conocimiento de \<» 
feñores MCICS, que á la disposición de los 
mismos se halla en Contadur ía el proyecto 
de presupuesto general de la Sociedad 
aprobado por la J an t i D rectiva. cuy.) pro-
vecto, con a r r e e o al ar t ículo 37 del RegU-
mento, debe ter d;s 'u tHo y vo ado en la 
Jaula ge .feral ordinaria coi respondiente al 
ál&lmo dnruin?»» del m ¡s de Mnrzo 
Hat^auA 20 da marz J de !9 l —Lucio So-
lis. Q 9-2J 
E l Pectora l J e 
C e r e z a del Dr. Ayer 
Supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca de medio siglo 
ha sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones de la laringe 
y del pecho,— 
Ronquera, 
Pérdida de la Voz, 
Bronquitis, 
Asma y Consunción. 
Unas cuantas dosis son usualmente 
suficientes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura permanente. 
D. Benito Torá y Ferrer, Catedrático 
do la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y médicamente el Pectoral de 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infantes pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican en 
el aparato laríngeo y pulmonar." 
DB. TOEÁ. 
Preparado por el 
Dr. J .C .AyeryCia. , Lowell, Mass. .E.U.A. 
83 A L Q U I L A N * 
babitacioDOB amnebltdas con todas las comodida-
des á matrimouioi sin hijos ó á oabaüeros: se piden 
refereccla* en Galiaco li I , entrada par fan J . sé. 
2151 d i -27 s4 'z? 
F O R R E N T 
Elepant and wrjil veijt )at«d fnrn'shed rooms 
w tb » 1 modero conTenieijCes, DO ihiidren adnii-
ited Kefarenoei ex ^baogel. Galiano 101 —Oi r-
ner San José 3165 d4-57 a4-27 
B A R B E R O S 
Se snli -ita MU boeu oticial en Aftniar n. 67. 
222(1 afc-2̂  2 i 30 
S o c i e l a d g e n e r a l de o b r e r o s 
p a n a d e r o s de l a p i o v i n c i a de la 
fiabas*. 
Con raotlvo de ba e «e b- ho cargo de sna pnes 
tos la Dirauüva de «stt Sociedad, ae convoca por 
este medio á tos obreros panaderos pura qne con-
uorrao & U J ir-ta general que ae celebr r» el do-
minga 31 del presento, á ta nna de la larde, en \ot 
a)t< s del fé La lana. 
H b .na in»t ía28do 1901 — E l Presid^tn Cefe-
rino R >drft;aez. '¿2 *0 1 - 9 2 - 9 
COMP/NIA ANONIMA nm mm m EEO, 
P K ü r i E T A l i l A l»E LA 
FABRICA lECEUVEZA 
LA TROPICAL 
S f i C E E T A E I A 
P - r d i p p o f i t i ó ü del Sr. Presidente 
se convoca á loBseüorp» aoc ionÍHtas de 
eeta (Jompafiía para celebrar laBegno. 
da par te de la p e n ó a empezaba en 24 
de IVbrero últ-mo, ia coal t e n d r á l o g i 
ei domingo t r e i n t a y ni o d H comente, 
a las doce, eu el s a l ó n de sesiones de 
Banco E s p a ñ o l fie Ib Habana , calle de 
Aginar n . 81 y Só. 
Habana 27 de marzo de P 01 — J . A. 
V ü a . O 551 4 28 4 28 
PROPIAS P - R A StiM NA S A N T Á T — 1 -genes de ma (era con ri os vertidos y m ntoi 
bordsdos, pro i >* para regalos. • e lodos tsmafloc, 
se »ohb n (̂ e rec'b r O'R ill oas!«/q»ÍDa á Ber-
D»I-. O'Reill^ 91.—Sines o So'er. 
22Í8 8 «-"9 
N é c t a r H a b a n e r o . 
Pídase el fc(¡;n« d-. I s L A D E PIN;* a •tt- acredi-
tada casa. San Rafael o. 1. Asnas oxigenadas 
2179 6 8a-S8 
F O S F O R O S I S L E Ñ O S . 
D E P O S I T O S 
Casa de Flore, ció S»i». R»ina n 8. teléfono 11D2, 
y Virgilio Mañero, Gfltios 33, t e í s m o 5íl» Hab na. 
_Ha además surtido «omplei de cení o - del pais. 
cigarroa j tabacos de todas zuaroaa a precios de fá 
brica. 20fi7 ?6a 9S Mz 
coarto de cola, propio para 
nna Sociedad ó ocf> flunant-
j estsdo, ex 'ele tes vooes y se 
garaotita Se vende bartkí. imo, en Animas 34. 
r 5 3 « alt i*-25 4d--26 
Piaio Heríz.
DNA C J A DK H I E R R O G R A N D E , 
nna ptqaefia, nn plano • ongrt.i urtiio lerano-
Mei . pretdss. £D A ¡ni s n 8i, L a P ría, y L a 
Vizoaina. Galiano 29. Te éfoiio 1,406. H-y agencia 
de modadas. 
2101 alt 15 a y d 3 ' m 
[ M Í O A O E S J E LOS NIÑOS 
El Dr. JuaiTB. Valdés 
Médico del Asilo H u é r f a n o s de la Patria. 
Especialista en las enfermedades 
de los n iños y de los ojos 
Tiene e l honor da ofrecer SUB scrvicioB 
profeeiojales, habiendo practicado en los 
H o s p i t H l e s de P a r í s , E n f mis Malades, con 
los profesores Graucher, Comby y Marfon 
y en el Trousseau, tamb én de niaos, oon 
el profesor B.oca y Dr. Variot, asi como 
en la clínica de enfermedades de los o jos 
d e l D r . Galegoweki. 
Como una de las pruebas de los conoci-
mientos a d q u i r i d o s , es pone lo eígoiente 
Desda la fundación del Asiló Huérfanos de 
la Patria en esta capital, en 1S de diciem-
b r e d e 1898. ha-ta igual fecha de diciembre 
último ó pe -ii dos oñes, ba asistido 532 
^asos de e n í e T m e d a d e s diversas en dicho 
Asilo, eio ha er tenido ni u n sólo isso dee-
graciado, ni tampoco b a s t a la fecha, lo 
cual se puede comp o b a r con los datos q u e 
existen en la Secre ta r ía de d i c h o Asilo. 
Las m a d r e s debrn m e d i t a r mucho antes 
de decidirse á quien e o c o m e n d a r la c u r a -
ción o e s u s ñ l j o s . 
C o n s u l t a s de 1 2 á 2 . 
G r a t i s p a r a l o s pobres . 
G e r v a s i o 1 S O A . T e l é f o n o 1 , 1 2 6 
c 424 26.i-2 
• A LOS PR0P1ETAH10S 
OE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l o o D t a d o y a p a g a r eo v a n o s p l a -
z o s , o por c a e o t a d e a lqui leres , s e ha-
cen toda clase d e t raoaios de a l b a -
ñ i l e r f a , c a r p i u t e r í a y p i n t u r a . 
Paraooutra ios y o o r menores, d i r i g i r s e 
a M . Pola. Agoaoa te 86. 
o 440 26a-4 mz 
El mpjar ím fliiestívo es el 
VINOJÍLPAPAYINAI 
DE GANDUL. 
« 40« alt 13 «-1 Mf 
D E T O B O 
t J l T P O C Ó ^ 
E n el álbum de una n iña . 
Eres niña, mas no importa, 
¡nasan los años tan leves!.. 
¡Y es la existencia tan c o r t a l . , 
¡Y las venturas tan breves!.. 
Cuando entre dichas y enojos 
leas estos desvarios, 
t u irás abriendo los ojos; 
yo habré cenado los mios. 
Piensa entonces y repara 
con qué júbilo y placer 
quien niña te acariciara 
quisiera volverte á veri 
Ama á tu madre; yo amé á la mía, 
y desde el punto qoe la perdí , 
pálida encuentro la IUZ del d i* , 
y algo parece que ha muerto en mi . 
Anoche epñé contigo; 
dosde que la edad me abate, 
como ayer con las raujetes 
suelo soñar con los áugetes . 
Cuando una niña encuentres 
en tu camino, 
que no tenga ni madre, 
ni pan, ni abrigo, 
abrazada á ia tuya 
. piensa un momento 
que los bienes del mundo 
no son eternos. 
En las helabas noches 
del triste invierno, 
¿pabes tú lo que á veces 
me quita el sueño? 
Pensar eo esas niñas 
flacas y bambríentflfl, 
que se duermen cantando 
sobre las piedras. 
Mariuel del Palacio. 
El inpenio sirve para todo, y no basta 
para nada. 
A I K H J n t i t i <r. 
(Por M. T. Rio.) 
Isria S. Oítep Ms . 
Con las letras anter iores formar el 
nombre y apel l ido de nna s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de la calle do Saarez. 
Jerof/llfieo coniitrímido. 
(Por Juan Lince.) 
m 
Rombo. 
(Por Juan Cerda.) 
•-^ JU 
•f* • j * *x* 
a* * «f- ¿ •£» 
•í* ^ -í* •í* ^ * + 
Sustitúyanse las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó vert ical-
mente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Pronombre, plural. 
3 Fiesta española. 
4 Nombre de mujer. 
5 Rio. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Cuadrado, 
(Por Juan Lanas ) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituir las aiernos por letras, de molo 
que leídas horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 En los jnrdir ea. 
2 Obra musical. 
3 En los semáforos. 
4 Kn agricultura. 
5 Eu los edificios. 
Lof/of/ri/o numérico» 
(Por Juan Lanas.> 
1 8 3 4 7 1 5 3 2 
1 2 3 4 5 ü 7 8 
1 2 3 2 4 5 G 
1 8 3 1 5 6 
5 6 5 4 8 
3 5 4 2 
6 5 8 
3 5 
2 
Sustituir los mioieros por lotras, de m o ñ o 
de formar eu las lineas horizonulas lo q u e 
sigue: 
1 Profes'ón. 
2 Nombre d* mujer. 
3 En el ejército. 
4 Prisión. 
5 Nr.mbre de mujer. 
6 Animal. 
7 Tiempo de verbo. 
8 Noto musical. 
9 Vocal. 
Soluni.o uttH. 
A l Anagrama anterior: 
LOHETO M I R A N D A . 
A la Charada anterior: 
CONFESOR. 
Al Jeroglifico comprimido; 
DOS CERDOS. 
A l logogrifo anterior: 
AMERICO. 
A1 Rombo anterior: 
J 
R E D 
J E S U S 
D D O 
S 
A l Terceto de sílabas anterior: 
C A M I L O 
M 1 L A G R O 
L O G R 0 N O 
Han remitido soluciones: 
Dr. Lego; El d e B a t a b a n ó ; D o n Cual-
quiera; Jimenito; El d e a n t e s . 
Imprenla y Eslertolipia del DI ARIO DE L A lABUU. 
NEPIüKO Y ZÜLÜETA. 
